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R E S U M E N  E J E C U T I V O .  
 
E l  p r e s e n t e  p la n  d e  n e g o c io s  s e  e n c u e n t r a  in t e g r a d o  p o r  c u a t r o  e s t u d io s  q u e  
d e t e r m in a n  la  f a c t ib i l id a d  y  v ia b i l id a d  d e  la  in v e r s ió n  q u e  s e  p la n t e a  e n  é l ,  s e  p a r t e  
c o m o  p r im e r  c o n t e n id o  e l  a n á l is is  d e l  m a c r o  a m b ie n t e  e n  e l  c u a l  e s t a r  p a r t ic ip a n d o  la  
e m p r e s a ,  e s t o  p a r a  d e t e r m in a r  la  m a n e r a  e n  q u e  e s t e  m a c r o  a m b ie n t e  a  t r a v é s  d e  
s u s  d i f e r e n t e s  v a r ia b le s  a f e c t a r a n  a  la  e m p r e s a .  
S e g u n d o  s e  d e s a r r o l la  u n  e s t u d io  d e  m e r c a d o  e n  e l  c u a l  s e  d e t e r m in a  s i  e x is t e  u n a  
d e m a n d a  d e l  b ie n  o  b ie n e s  q u e  s e  c o m e r c ia l iz a r a n ,  r e t o m a d o  p a r a  e s t o  la  
in f o r m a c ió n  o b t e n id a  d e  la  e n c u e s t a ,  la  c u a l  d e m o s t r ó  la  e x is t e n c ia  d e  u n a  d e m a n d a  
c r e c ie n t e  d e  lo s  p r o d u c t o s  c o m o  s o n  lo s  c o n d im e n t o s .  
E s t e  e s t u d io  p e r m i t ió  d e f in i r  e l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  h a c ia  e l  c u a l  v a  d i r ig id o  e l  
p r o d u c t o ,  a s í  c o m o  la s  e s t r a t e g ia s  d e  m e r c a d o s  m á s  a d e c u a d a s  p a r a  p o s ic io n a r  e l  
p r o d u c t o ,  d e  ig u a l  f o r m a  p e r m i t ió  d e f in i r  e l  c a n a l  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  m á s  a d e c u a d o  
p a r a  la  d is t r ib u c ió n  d e l  p r o d u c t o  y  p e r m i t ió  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  p r in c ip a le s  
c o m p e t id o r e s  q u e  e n  la  a c t u a l id a d  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  n a c io n a l .  
L a  p a r t e  d e  p r o d u c c ió n ,  a b o r d a  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  y  lo s  
r e q u e r im ie n t o s  d e  m a t e r ia  p r im a ,  m a n o  d e  o b r a ,  m a q u in a r ia  y  h e r r a m ie n t a s  q u e  s e  
r e q u ie r e n  p a r a  la  p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  lo s  b ie n e s .  
S e  id e n t i f ic a n  e n  e s t a  p a r t e  t a m b ié n  e l  m o n t o  d e  la  in v e r s ió n  r e q u e r id a  a  t r a v é s  d e  
L a s  c o t iz a c io n e s  q u e  s e  e f e c t u a r o n  d e  lo s  p r o v e e d o r e s  c o n  lo s  q u e  c u e n t a  e n  e l  
m e r c a d o  n a c io n a l .  
S e  a b a r c a  p o s t e r io r  la  f o r m a  d e  o r g a n iz a c ió n  m e r c a n t i l  q u e  t o m a r a  l a  e m p r e s a ,  a s í  
c o m o  la  e s t r u c t u r a  o r g a n iz a c io n a l  d e  la  m is m a  e x p r e s a d a  a  t r a v é s  d e l  o r g a n ig r a m a  
d e  la  e m p r e s a  y  la s  f u n c io n e s  d e  c a d a  u n a  d e  la s  á r e a s  q u e  lo  in t e g r a n .  
S e  c o n c lu y e  c o n  e l  a n á l is is  f in a n c ie r o  e n  e l  c u a l  e l  c á lc u lo  d e  lo s  in d ic a d o r e s  c o m o  
V A N ,  T I R ,  R  B / C ,  n o s  d e m u e s t r a n  la  r e n t a b i l id a d  d e  la  in v e r s ió n ,  p o r  lo  q u e  e s t a  s e  
c o n s id e r a  v ia b le  a l  o b t e n e r  u n a  T I R  d e l  2 2 % ,  u n  V A N  d e  1 5 , 5 4 3 . 9 6  d ó la r e s ,  u n a  
r e la c ió n  b e n e f ic io  c o s t o s  d e  1 . 3 2 ,  c o n s id e r a n d o  u n a  t a s a  d e  c o s t e  d e l  c a p i t a l  d e  
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1 0 . 4 4 % ,  lo s  r e s u l t a d o s  d e  e s t o  in d ic a d o r e s  d e m u e s t r a n  la  r e n t a b i l id a d  d e  la  
in v e r s ió n .   
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1 .  O B J E T I V O  G E N E R A L  y  O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S .  
1 . 1 .   O b j e t i v o  g e n e r a l  
D is e ñ a r  u n  p la n  d e  n e g o c io  p a r a  u n a  e m p r e s a  c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  c h i le  t ip o  
ja la p e ñ o  e n  lo s  d i f e r e n t e s  s u p e r m e r c a d o s  d e l  m u n ic ip io  d e  M a n a g u a  d u r a n t e  e l  
p e r io d o  2 0 1 8 - 2 0 2 2 .   
1 . 2 .   O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
  E la b o r a r  u n  p la n  d e  m e r c a d o  q u e  d e f in a  la  m e jo r  e s t r a t e g ia  p a r a  e s t a b le c e r s e  
e n  e s t e  s e c t o r .  
  E f e c t u a r  u n  e s t u d io  f in a n c ie r o  q u e  e v a lú e  la  f a c t ib i l id a d  y  r ie s g o s  d e  a b r i r  
o p e r a c io n e s  e n  e s t e  r u b r o .  
  E s t a b le c e r  la  e s t r u c t u r a  o p e r a c io n a l  y  a d m in is t r a t iv a  p a r a  e l  b u e n  
f u n c io n a m ie n t o  d e  la  e m p r e s a .  
  D e t e r m in a r  lo s  r e q u e r im ie n t o s  e  in s u m o s  p a r a  la  f a b r ic a c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  p r o d u c t o .   
 
 
2 .  A P O R T E  D E L  P R O Y E C T O  A  L A  E C O N O M I A  
L O C A L / N A C I O N A L  
L a  e m p r e s a  s e  e n c o n t r a r á  lo c a l iz a d a  e n  M a n a g u a ,  m u n ic ip io ,  e s p e c í f ic a m e n t e  e n  e l  
d is t r i t o  n ú m e r o  6 ,  a l  e s t a r  c o n s t i t u id a  c o m o  S o c ie d a d  A n ó n im a ,  a p o r t a r a  lo s  
im p u e s t o s  e s t a b le c id o s  p o r  la  le y ,  s e g ú n  e l  t ip o  d e  a c t iv id a d  q u e  s e  d e s a r r o l la r a  ,  
I V A ,  I R ,  p a g o  a  la  a lc a ld í a  d e  M a n a g u a .  
A l  ig u a l  q u e ,  g e n e r a r á  e m p le o s  p a r a  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  m u n ic ip io  d e  M a n a g u a  y  d e  
a c u e r d o  a  la  le y  d e  s e g u r id a d  s o c ia l  a p o r t a r á  a l  I N S S ,  lo  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  p a g o  d e l  
S e g u r o  S o c ia l  a  s u s  c o la b o r a d o r e s .  
P a g o  d e  I N A T E C  y  d e  lo s  im p u e s t o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  la  r e c o le c c ió n  d e  b a s u r a ,  
p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  e m p r e s a  n u e v a  a p o r t a r á  a l  d e s a r r o l lo  d e l  s e c t o r  c o m e r c io ,  e n  
c u a n t o  a  la  g e n e r a c ió n  d e  v e n t a s  y  d e  in g r e s o s  p a r a  lo s  p r o v e e d o r e s  t a n t o  d e  
a r t í c u lo s  d e  o f ic in a ,  c o m o  a  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  m a t e r ia  p r im a  n e c e s a r ia  p a r a  
d e s a r r o l la r  n u e s t r a  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  y  c o m e r c ia l .  
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3 .  P E R F I L  E S T R A T E G I C O .  
3 . 1 .  M i s i ó n   
S o m o s  u n a  e m p r e s a  n ic a r a g ü e n s e  d e d ic a d a  a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  c h i le  
ja la p e ñ o ,  c o n t a m o s  c o n  p e r s o n a l  a l t a m e n t e  c a l i f ic a d o  d is t r ib u im o s  p r o d u c t o s  d e  
c a l id a d  a  n iv e l  d e p a r t a m e n t a l .  
V i s ó n   
L le g a r  a  s e r  u n a  e m p r e s a  l í d e r  e n  d is t r ib u c ió n  d e  c h i le  ja la p e ñ o  e n  e l  m e r c a d o  
n a c io n a l ,  c o n t r ib u y e n d o  a l  d e s a r r o l lo  d e  la  e c o n o m í a  d e l  p a í s ,  b u s c a n d o  q u e  
n u e s t r o  p r o d u c t o  s e a  r e c o n o c id o  p o r  s u  c a l id a d ,  in n o v a c ió n  y  p r e c io  ju s t o .   
3 . 2 .   E s t r a t e g i a  d e l  n e g o c i o  
L a s  e s t r a t e g ia s  d e l  n e g o c io  s o n  u n  c o n ju n t o  d e  a c c io n e s  c o m p e t i t iv a s  q u e  t ie n e n  
c o m o  p r in c ip a l  o b je t iv o ,  e l  d e s a r r o l lo  g e n e r a l  d e  u n a  e m p r e s a ,  p r o m o v ie n d o  a s í  la  
b ú s q u e d a  d e  v e n t a ja s  c o m p e t i t iv a s  p a r a  la  m is m a .  
E n  n u e s t r o  c a s o ,  la  e m p r e s a  s e  in t r o d u c i r á  a l  m e r c a d o  p o r  m e d io  d e  la  e s t r a t e g ia  d e  
d i f e r e n c ia c ió n  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n ,  y a  q u e  d ic h o  p r o c e s o  s e  c a r a c t e r iz a r a  
p o r  s e r  a m ig a b le  c o n  e l  m e d io  a m b ie n t e ,  a l  ig u a l  q u e  c o n  la  u t i l iz a c ió n  d e  e n v a s e  d e  
v id r io  q u e  g a r a n t iz a  u n a  m e n o r  c o n t a m in a c ió n  d e l  m e d io ,  y a  q u e  e l  v id r io  e s  
b io d e g r a d a b le .  
L a  d i f e r e n c ia c ió n  d e  e s t e  p r o d u c t o  e s t a r á  o r ie n t a d o  a  la s  m e jo r a s  d e  c a l id a d  e n  e l  
p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  y a  q u e  e s t e  s e  r e a l iz a r á  d e  f o r m a  m a n u a l  c ie r t o s  p r o c e s o s  y  
o t r a  p a r t e  d e  e s t e  p r o c e s o  u t i l iz a n d o  m a q u in a r ia .  
A l  ig u a l  q u e  n o s  d i f e r e n c ia r e m o s  p o r  la  s e le c c ió n  d e  la  m a t e r ia  p r im a  d e  a q u e l lo s  
p r o d u c t o r e s  q u e  g e n e r e n  u n  p r o d u c t o  o r g á n ic o ,  e s t o  p a r a  g a r a n t iz a r  b u e n a s  
c o n d ic io n e s  d e  s a lu d  a  lo s  c o n s u m id o r e s  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o .  
 
4 .  P L A N  D E  M A R K E T I N G   
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e l  e n t o r n o  y  s e c t o r .  
A l  a n a l iz a r  e l  m a c r o - e n t o r n o  e n  e l  q u e  o p e r a  o  p ie n s a  o p e r a r  u n a  e m p r e s a ,  e s  
im p o r t a n t e  id e n t i f ic a r  lo s  f a c t o r e s  q u e  p o d r í a n  a f e c t a r  a  u n  n ú m e r o  im p o r t a n t e  d e  
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v a r ia b le s  v i t a le s  q u e  p u e d e n  in f lu i r  e n  lo s  n iv e le s  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a  y  e n  lo s  
c o s t o s  d e  la  e m p r e s a .  P a r a  e s t o  s e  h a n  v e n id o  d e s a r r o l la n d o  v a r ia s  h e r r a m ie n t a s  d e  
p la n i f ic a c ió n  e s t r a t é g ic a ,  q u e  p e r m i t e n  c la s i f ic a r  e l  v a s t o  n ú m e r o  d e  p o s ib le s  
s i t u a c io n e s  q u e  p o d r í a n  im p a c t a r  a  u n a  e m p r e s a .   
 
E l  A n á l is is  P E S T  e s  u n a  d e  e l la s  y  s e  u s a  p a r a  c la s i f ic a r  v a r io s  f a c t o r e s  d e l  m a c r o -
e n t o r n o .  E s t e  a n á l is is  p e r m i t e  e x a m in a r  e l  im p a c t o  e n  la  e m p r e s a  d e  c a d a  u n o  d e  
e s o s  f a c t o r e s  y  e s t a b le c e r  la  in t e r r e la c ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  e l lo s .  L o s  r e s u l t a d o s  q u e  
p r o d u c e  s e  p u e d e n  e m p le a r  p a r a  a p r o v e c h a r  la s  o p o r t u n id a d e s  q u e  o f r e c e  e l  
e n t o r n o  y  p a r a  h a c e r  p la n e s  d e  c o n t in g e n c ia  p a r a  e n f r e n t a r  la s  a m e n a z a s  c u a n d o  
e s t a m o s  p r e p a r a n d o  lo s  p la n e s  e s t r a t é g ic o s  y  e l  p la n  d e  n e g o c io s .  
 
L a s  f u e r z a s  d e l  m a c r o - e n t o r n o  e s t á n  c o n f o r m a d a s  p o r  f a c t o r e s  p o l í t ic o s ,  
e c o n ó m ic o s ,  s o c ia le s  y  t e c n o l ó g ic o s  s o b r e  lo s  q u e  la  e m p r e s a  n o  t ie n e  c o n t r o l  
d i r e c t o .  
 
4 . 1 .  A N Á L I S I S  E X T E R N O  
4 . 1 . 1  A m b i e n t e  e c o n ó m i c o  
C r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  s e c t o r e s  
E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  s ig u e  s ie n d o  u n o  d e  lo s  p i la r e s  f u n d a m e n t a le s  d e  la  
e c o n o m í a  n ic a r a g ü e n s e .  M ic h a e l  H e a ly ,  p r e s i d e n t e  d e  la  U n ió n  d e  P r o d u c t o r e s  
A g r o p e c u a r io s  d e  N ic a r a g u a  ( U p a n ic ) ,  s e ñ a la  q u e  e l  2 0 1 7  f u e  u n  a ñ o  p o s i t iv o  p a r a  e l  
s e c t o r  a  p e s a r  d e  lo s  e x c e s o s  d e  l lu v ia s  q u e  s e  r e g is t r a r o n  y  d e t a l ló  q u e  e l  s e c t o r  
a p o r t a  a  la  e c o n o m í a  d e l  p a í s  u n  p o c o  m á s  d e  lo  q u e  r e v e la n  lo s  r e g is t r o s  o f ic ia le s .  
E s t e  s e c t o r  a p o r t a  e n t r e  e l  1 6  y  1 8  p o r  c ie n t o  a l  P I B  ( P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o ) ,  S i  s e  
s u m a  la  a g r o in d u s t r ia  c o n  lo s  p r o d u c t o s  n a c io n a le s ,  la  m a t e r ia  p r im a  q u e  s e  
p r o d u c e ,  e l  a p o r t e  a l  P I B  a n d a r í a  p o r  e n t r e  2 8  y  3 0  p o r  c ie n t o .  
L a  a g r ic u l t u r a ,  p e s c a  y  a c u ic u l t u r a  r e p o r t a r o n  m a y o r  c r e c im ie n t o ,  s e g ú n  e l  in f o r m e  
d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  N ic a r a g u a .  
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E n  N ic a r a g u a  e l  c h i le  e s  u n  p r o d u c t o  b a s t a n t e  u t i l iz a d o  p o r  la  p o b la c ió n  q u e  c a d a  
v e z  lo  c o n s u m e  m á s  p o r  s u s  b e n e f ic io s  y  s u  s a b o r  p ic a n t e ,  p o r  lo  q u e  e s  u n  p r o d u c t o  
q u e  e s t á  e n  c r e c im ie n t o  g e n e r a n d o  a s í  d iv e r s o s  in g r e s o s  t a n t o  a  lo s  c u l t iv a d o r e s  y  
v e n d e d o r e s ,  c o m o  a  la  e c o n o m í a  n a c io n a l  e n  g e n e r a l .  
H a y  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  c h i le s  q u e  s e  c u l t iv a n  p o r  t o d o  e l  p a í s  d e s d e  la  r e g ió n  
p a c i f ic a  h a s t a  la  a t lá n t ic a ,  s ie n d o  p a r t e  im p r e s c in d ib le  d e  a lg u n o s  a l im e n t o s  
r e g io n a le s .  
4 . 1 . 1 . 1  C r e c i m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  
N ic a r a g u a  h a  e x p e r im e n t a d o  u n  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  s o s t e n id o  c o m o  r e s u l t a d o  
d e l  m a n e jo  d is c ip l in a d o  d e  s u s  p o l í t ic a s  f is c a le s ,  f in a n c ie r a s ,  m o n e t a r ia s  y  
c a m b ia r ia s .  
L a  le g is la c ió n  y  p r o c e d im ie n t o s  a d m in is t r a t iv o s  r e la c io n a d o s  a  n e g o c io s  h a n  
c o n t r ib u id o  a  u n  f u e r t e  in g r e s o  d e  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s .  
N ic a r a g u a  h a  in v e r t id o  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  c h i le s ,  t a n t o  e m p r e s a s  p r iv a d a s  c o m o  lo s  
m is m o s  p o b la d o r e s  q u e  u t i l iz a n  s u s  t ie r r a s  p a r a  e l  c u l t iv o  d e  e s t e  p r o d u c t o  q u e  
g e n e r a  m u c h a s  g a n a n c ia s  a d e m á s  d e  c o n t a r  c o n  u n a  b u e n a  a c e p t a c ió n  d e  la  
p o b la c ió n  e n  g e n e r a l .  
 
 
4 . 1 . 1 . 2  I n f l a c i ó n   
N ic a r a g u a  t e r m in ó  e l  2 0 1 7  c o n  u n a  in f la c ió n  d e  5 . 6 8  p o r  c ie n t o ,  s u p e r io r  a l  3 . 1 3  p o r  
c ie n t o  d e l  2 0 1 6 ,  in f o r m ó  e l  B a n c o  C e n t r a l  a  t r a v é s  d e  u n  r e p o r t e ,  e n  e l  q u e  s e ñ a la  
q u e  e s t o  f u e  in d u c id o  p r in c ip a lm e n t e  p o r  a u m e n t o s  e n  la s  d iv is io n e s  d e  a l im e n t o s  y  
b e b id a s  n o  a lc o h ó l ic a s ,  a lo ja m ie n t o ,  a g u a ,  e le c t r ic id a d ,  g a s  y  o t r o s  c o m b u s t ib le s ,  a s í  
c o m o  e d u c a c ió n .  
E n  d ic ie m b r e  lo s  a l im e n t o s  ( in c lu y e n d o  la  p r o d u c c ió n  d e  c h i le s )  y  b e b id a s  n o  
a lc o h ó l ic a s  s u b ie r o n  1 . 6 2  p o r  c ie n t o ;  r e c r e a c ió n  y  c u l t u r a  7 . 6 9  p o r  c ie n t o ,  y  
a lo ja m ie n t o ,  a g u a ,  e le c t r ic id a d ,  g a s  y  o t r o s  c o m b u s t ib le s  0 . 6 2  p o r  c ie n t o .  
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P a r a  e s t e  a ñ o ,  s e g ú n  p r o y e c c io n e s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  N ic a r a g u a  la  in f la c ió n  
p o d r í a  c e r r a r  e n  u n  r a n g o  d e  e n t r e  5 . 5  y  6 . 5  p o r  c ie n t o .  
 
 
 
4 . 1 . 1 . 3  E m p l e o s  y  s a l a r i o s  
E l  C ó d ig o  d e l  T r a b a jo  d e f in e  e l  s a la r io  c o m o  la  a p o r t a c ió n  q u e  e l  e m p le a d o r  d e b e r á  
p a g a r  a l  t r a b a ja d o r  e n  v i r t u d  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a jo  o  r e la c ió n  la b o r a l .  E l  p e r io d o  d e  
p a g o  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e  0 7  d í a s  ( u n a  s e m a n a )  p a r a  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  1 5  d í a s  
p a r a  lo s  e m p le a d o s .  
L o s  s a la r io s  d e b e n  p a g a r s e  e n  m o n e d a  le g a l  e n  c u r s o  ( c ó r d o b a )  e n  e l  lu g a r  d e  
t r a b a jo ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  c a n t id a d  y  la  f e c h a  d e  p a g o  s e g ú n  lo  e s t a b le c id o  e n  e l  
c o n t r a t o  d e  t r a b a jo .  
L a  a g r ic u l t u r a ,  p a r t e  d e l  s e c t o r  p r im a r io  d o n d e  s e  c e n t r a  la  p r o d u c c ió n  d e  c h i le s ,  e s  
u n a  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  m á s  im p o r t a n t e s  d e  N ic a r a g u a ,  h a c ie n d o  q u e  
g e n e r e  u n a  p a r t e  im p o r t a n t e  d e  e m p le o s  e n  e l  p a í s  d e b id o  a  s u  p e s o  e c o n ó m ic o .  E l  
s a la r io  p a r a  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  e s t á  e n :  4 , 1 7 6 . 4 9  c ó r d o b a s  m e n s u a le s  e n  e l  
p r im e r  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 1 8 .  
4 . 1 . 2  Á m b i t o  s o c i o  c u l t u r a l  
V a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  
E d a d e s  H o m b r e s  M u je r e s  
0 - 1 4  8 4 8 , 5 3 7  8 1 5 , 0 3 2  
1 5 - 2 4  6 5 3 , 1 1 3  6 4 6 , 4 9 7  
2 5 - 5 4  1 , 1 1 3 , 7 7 2  1 , 2 3 8 , 5 5 0  
5 5 - 6 4  1 6 0 , 1 6 5  1 8 5 , 3 8 5  
6 4  a  M á s  1 3 6 , 6 6 1  1 6 9 , 0 8 6  
 
L a  p r e s e n t a  t a b la  p r e s e n t a  d a t o s  d e m o g r á f ic o s  d e l  a ñ o  2 0 1 7 .  
F u e n t e :  h t t p s : / / w w w . in d e x m u n d i . c o m / e s / n ic a r a g u a / d is t r ib u c io n _ p o r _ e d a d . h t m l  
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H á b i t o s  d e  C o n s u m o  
E n  N ic a r a g u a  e l  c h i le  s e  c o n s u m e  d e  d is t in t a s  m a n e r a s  y a  s e a  d e  f o r m a  l í q u id a ,  e n  
s a ls a ,  d e s h id r a t a d a ,  e n  p o lv o ,  e n  c o n s e r v a  y  e n t e r o  t a m b ié n .  H a y  c o m id a s  q u e  y a  
t r a e n  e l  c h i le  in c lu id o  c o m o  e l  p o l lo  ja la p e ñ o ,  u n a  r e c e t a  m u y  p o p u la r  e n  e l  p a í s ,  
p e r o  t a m b ié n  e s t á  la  o p c ió n  d e  b r in d a r lo  a l  c o m e n s a l  e n  u n  r e c ip ie n t e  a p a r t e  p a r a  
q u e  s e  s i r v a  a  s u  g u s t o .  T a m b ié n  e s  b a s t a n t e  u s a d o  e n  lo s  r e s t a u r a n t e s  d e  c o m id a  
n a c io n a l  e  in t e r n a c io n a l  ( m e x ic a n a ,  c h in a ,  e t c . )  y a  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  la  
g a s t r o n o m í a  d e  s u s  p a í s e s  d e  o r ig e n .  E n  N ic a r a g u a  e s  u t i l iz a d o  p a r a  a d e r e z a r  y  
d a r le  e l  t o q u e  “ p ic o s o ”  a  la s  e n s a la d a s  d e l  t r a d ic io n a l  v a h o ,  v ig o r ó n ,  n a c a t a m a l  y  
r e s t o  d e  c o m id a s  c a s e r a s .  
E s t i l o  d e  v i d a  
N ic a r a g u a  h a  a r r a s t r a d o ,  a  lo  la r g o  d e  t o d a  s u  h is t o r ia ,  s e r ia s  d e f ic ie n c ia s  e n  
in f r a e s t r u c t u r a s  b á s ic a s  q u e  g a r a n t ic e n  s e r v ic io s  d ig n o s  y  m e jo r í a  e f e c t iv a  e n  la  
c a l id a d  d e  v id a  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  N o  p o d e m o s  n e g a r  e l  a v a n c e  e n  la  d o t a c ió n  d e  
a g u a  p o t a b le  a  n iv e l  u r b a n o  y  e n  a m p l ia s  z o n a s  d e l  c a m p o .  I g u a l  p u e d e  d e c i r s e  d e  
la  e le c t r i f ic a c ió n ,  a  p e s a r  d e  m u c h a s  c a r e n c ia s  y  l im i t a c io n e s  e n  lo s  s e r v ic io s .  T a r e a  
p e n d ie n t e  e s  la  in s t a la c ió n  d e  a lc a n t a r i l la d o  s a n i t a r io  e n  t o d o s  lo s  c e n t r o s  u r b a n o s ,  
e s p e c ia lm e n t e  a q u e l lo s  c o n  m a y o r  r e le v a n c ia  n a c io n a l .  A  p e s a r  d e  t o d o  e s t o  la  
a l im e n t a c ió n  e n  N ic a r a g u a  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  s e r  s a lu d a b le  d e b id o  a  la s  r e c e t a s  
c a s e r a s  q u e  s e  h a n  c o c in a d o  p o r  g e n e r a c io n e s  e n  d o n d e  e l  c h i le  e s  p a r t e  d e  la  
a l im e n t a c ió n  e n  a lg u n o s  c a s o s .  
 
4 . 1 . 3  A M B I E N T E  P O L Í T I C O  L E G A L .  
 
A l  c r e a r  n u e s t r a  e m p r e s a  “ C h i l i ´ s  I n c  S . A . ”  e s  n e c e s a r io  r e g i r n o s  b a jo  u n  m a r c o  le g a l  
q u e  n o s  p e r m i t a  c u m p l i r  c o n  o b l ig a c io n e s ,  g a r a n t iz a n d o  a s í  e l  b u e n  f u n c io n a m ie n t o  
d e  la  m is m a ,  p o r  e l lo  t o m a r e m o s  e n  c u e n t a  la s  s ig u ie n t e s  le g is la c io n e s :  S e  c r e a  e l  
R e g is t r o  Ú n ic o  d e l  C o n t r ib u y e n t e  q u e  s e  d e n o m in a r á  s im p le m e n t e  R U C ,  c o n f o r m e  la  
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L e y  C r e a d o r a  d e l  R e g is t r o  Ú n ic o  d e l  C o n t r ib u y e n t e ,  p u b l ic a d a  e n  la  G a c e t a ,  D ia r io  
O f ic ia l  N o .  2 4 6  d e l  3 0  d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 1 ,  p a r a  a d ju d ic a r  e l  C ó d ig o  Ú n ic o  d e  
I d e n t i f ic a c ió n  p a r a  f in e s  d e  u n i f ic a c ió n  d e  lo s  R e g is t r o s  d e  lo s  C o n t r ib u y e n t e s  q u e  
t e n g a n  r e la c io n e s  c o n  e l  E s t a d o  y  s u s  D e p e n d e n c ia s ,  a r m o n iz a n d o  a s í  la  g e s t ió n  
e s t a t a l  y  d e  in f o r m a c ió n .  L e y  d e  R e f o r m a s  y  A d ic io n e s  a  la  L e y  N ° .  2 9 0 ,  L e y  d e  
O r g a n iz a c ió n ,  C o m p e t e n c ia  y  P r o c e d im ie n t o s  d e l  P o d e r  E je c u t iv o ,  A r t í c u lo  3 1 .  
M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  F a m i l ia r ,  C o m u n i t a r ia ,  C o o p e r a t iv a  y  A s o c ia t iv a .  A l  
M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  F a m i l ia r ,  C o m u n i t a r ia ,  C o o p e r a t iv a  y  A s o c ia t iv a  le  
c o r r e s p o n d e n  la s  s ig u ie n t e s  f u n c io n e s  y  a t r ib u c io n e s :  a )  F o r m u la r ,  c o o r d in a r  y  
e je c u t a r  p o l í t ic a s ,  p la n e s ,  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  p a r a  e l  f o r t a le c im ie n t o  d e  la  
e c o n o m í a  f a m i l ia r ,  c o m u n i t a r ia ,  c o o p e r a t iv a  y  a s o c ia t iv a ,  a t e n d ie n d o  a  la s  
n e c e s id a d e s  e s p e c í f ic a s  d e  lo s  d iv e r s o s  s e c t o r e s  p r o d u c t iv o s  v in c u la d o s  c o n  la  
e c o n o m í a  f a m i l ia r  y  o t r o s  a c t o r e s  a  n iv e l  t e r r i t o r ia l  y  c o m u n i t a r io ,  e n  la  b ú s q u e d a  d e  
m e jo r a r  lo s  n iv e le s  d e  p r o d u c c ió n ,  r e n d im ie n t o s  a g r o p e c u a r io s .  P r o d u c t iv id a d ,  
in g r e s o s  y  e l  n iv e l  d e  v id a  d e  la s  f a m i l ia s  y  la s  c o m u n id a d e s  c o n t r ib u y e n d o  a  la  
d e f e n s a  d e  la  s e g u r id a d  y  s o b e r a n í a  a l im e n t a r ia  y  la  p r o t e c c ió n  c o n t r a  lo s  im p a c t o s  
d e l  c a m b io  c l im á t ic o .  
 
T o m a r e m o s  e n  c u e n t a  lo s  r e q u is i t o s  p a r a  la  m a n ip u la c ió n  d u r a n t e  e l  
a lm a c e n a m ie n t o  y  la  t r a n s p o r t a c ió n  d e  lo s  a l im e n t o s .  
 
N o r m a s  d e  m a n ip u la c ió n  d u r a n t e  la  c a r g a ,  d e s c a r g a ,  t r a n s p o r t a c ió n  y  
a lm a c e n a m ie n t o ,  la  c u a l  n o  d e b e  c o n s t i t u i r  u n  r ie s g o  d e  c o n t a m in a c ió n ,  n i  d e b e  s e r  
c a u s a  d e  d e t e r io r o  d e  lo s  a l im e n t o s .  A d e m á s ,  d e b e  c u m p l i r  c o n  lo  q u e  e s t a b le c e  e n  
la  N T O N  0 3  0 4 1 - 0 3  N o r m a  T é c n ic a  O b l ig a t o r ia  N ic a r a g ü e n s e  d e  A lm a c e n a m ie n t o  
d e  P r o d u c t o s  A l im e n t ic io s .  
 
D u r a n t e  la  m a n ip u la c ió n  d e  lo s  a l im e n t o s  s e  e v i t a r á  q u e  e s t o s  e n t r e n  e n  c o n t a c t o  
d i r e c t o  c o n  s u s t a n c ia s  a je n a s  a  lo s  m is m o s ,  o  q u e  s u f r a n  d a ñ o s  f í s ic o s  o  d e  o t r a  
í n d o le  c a p a c e s  d e  c o n t a m in a r lo s  o  d e t e r io r a r lo s .  
 
E l  t r a n s p o r t e  d e  lo s  a l im e n t o s  s e  r e a l iz a r á  e n  e q u ip o s  a p r o p ia d o s  y  c o n d ic io n e s  
s a n i t a r ia s  a d e c u a d a s .  A d e m á s ,  d e b e  c u m p l i r  c o n  lo  q u e  e s t a b le c e  la  N T O N  0 3 - 0 7 9 -
0 8  P r im e r a  R e v is ió n  R e q u is i t o s  p a r a  e l  T r a n s p o r t e  d e  P r o d u c t o s  A l im e n t ic io s .  
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L e y  N o .  3 8 0  “ L e y  d e  M a r c a s  y  O t r o s  S ig n o s  D is t in t iv o s ”  a l  r e g is t r a r  n u e s t r a  m a r c a  
“ C h i l i ´ s  I n c  S . A . ”  n o s  p e r m i t i r á  d a r  m a y o r  le g a l id a d  y  c o n f ia n z a  e n  n u e s t r o s  
p r o d u c t o s ,  p o r  lo  q u e  t e n e m o s  q u e  s e g u i r  lo s  r e q u is i t o s  e s t a b le c id o s  e n  la  p r e s e n t e  
le y .  T o d a s  e s t a s  le g is la c io n e s  r e g u la r a n  e l  b u e n  f u n c io n a m ie n t o  d e  n u e s t r a  
e m p r e s a .  
4 . 1 . 4  A M B I E N T E  T E C N O L O G I C O .  
A l  u t i l iz a r  t e c n o lo g í a  n o s  p e r m i t i r á  e v o lu c io n a r  e l  t r a b a jo  e n  la  e m p r e s a ,  e n  e l  á r e a  
a d m in is t r a t iv a  s e  h a r á  u s o  d e  c o m p u t a d o r a s ,  S m a r t p h o n e ,  s e r v ic io  d e  in t e r n e t ,  
c o r r e o  e le c t r ó n ic o ,  e t c .  I m p le m e n t a r  e s t a s  t e c n o lo g í a s  n o s  b r in d a r á  v e n t a ja s ,  t a n t o  
e n  lo  in t e r n o  c o m o  e x t e r n o  d e  la  e m p r e s a ,  e s t a  n o s  a p o r t a r á  m a y o r  e f ic ie n c ia  y  
m a n e jo  d e  n u e s t r o  n e g o c io .  
 
A N A L I S I S  D E L  S E C T O R  
A N A L I S I S  D E  L A S  5  F U E R Z A S  D E  P O R T E R  
F U E R Z A  I N T E N S I D A D  
A M E N A Z A  D E  N U E V O S  I N G R E S O S  A L T A  
P O D E R  D E  N E G O C I A C I O N  D E  L O S  
P R O V E E D O R E S  
A L T A  
P O D E R  D E  N E G O C I A C I O N  D E  L O S  
C O M P R A D O R E S  
 
A L T A  
P R O D U C T O S  S U S T I T U T O S  A L A T A  
R I V A L I D A D  C O M P E T I T I V A  B A J A  
 
 
4 . 1 . 6  A m e n a z a  d e  n u e v o s  i n g r e s o s  
 E l  in g r e s o  d e  n u e v o s  c o m p e t id o r e s  a l  s e c t o r  d e p e n d e  d e l  t ip o  y  n iv e l  d e  b a r r e r a s  
p a r a  la  e n t r a d a .  C o m o  e s  o b v io ,  la s  c o m p a ñ í a s  q u e  e n t r a n  e n  e l  m e r c a d o  
in c r e m e n t a n  la  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a  e n  e l  s e c t o r .   
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 A c t u a lm e n t e  e n  N ic a r a g u a  s e  h a n  c r e a d o  in c e n t iv o s  p a r a  la  f o r m a l iz a c ió n  d e  
e m p r e s a s ,  d e  a c u e r d o  a  f u e n t e s  n o  o f ic ia le s  e l  r e g is t r o  m á s  u t i l iz a d o  p o r  la s  
M I P Y M E  e s  e l  r e g is t r o  c o m o  e m p r e s a r io  in d iv id u a l ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  la  
m a y o r í a  s o n  m ic r o s  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  f a m i l ia r e s  c o n  p o c o  c a p i t a l  y  u n  ú n ic o  
d u e ñ o .  D e s d e  h a c e  a lg u n o s  a ñ o s  s e  v ie n e n  r e g is t r a n d o  a v a n c e s  e n  e l  p a í s  p a r a  
p r o m o v e r  la  f o r m a l iz a c ió n  d e l  c o m e r c io  p o r  m e d io  d e  in c e n t iv o s .  E n t r e  e s t o s  s e  
d e s t a c a  la  im p le m e n t a c ió n  a  f in a le s  d e l  2 0 0 3  d e  la  V e n t a n i l la  Ú n ic a  d e  I n v e r s io n e s  
( V U I )  y  e l  r é g im e n  d e  c u o t a  f i ja ,  a c o r d a d o  e n  e l  2 0 0 8  e n t r e  la  D i r e c c ió n  G e n e r a l  d e  
I n g r e s o s  ( D G I ) ,  e l  M in is t e r io  d e  F o m e n t o ,  I n d u s t r ia  y  C o m e r c io  ( M I F I C ) ,  y  e l  I n s t i t u t o  
N ic a r a g ü e n s e  d e  la  P e q u e ñ a  y  M e d ia n a  E m p r e s a  ( I N P Y M E ) ,  e n  e l  c o n v e n io  d e  
c o o p e r a c ió n  t é c n ic a  p a r a  la  f o r m a l iz a c ió n  d e  la  p y m e s .   
 
   L a  V U I  e s  u n  s is t e m a  p a r a  p r o m o v e r  la  f o r m a l iz a c ió n  p o r  m e d io  d e l  in c e n t iv o  d e  la  
a g i l iz a c ió n  d e  t r á m i t e s ,  y a  q u e  c o n c e n t r a  e n  u n  s o lo  lu g a r  t o d a s  la s  e n t id a d e s  
n e c e s a r ia s  p a r a  la  a p e r t u r a  d e  u n a  e m p r e s a :  d e le g a c io n e s  d e l  R e g is t r o  P ú b l ic o ,  
A lc a ld í a  y  D G I ;  r e d u c ie n d o  a s í  e l  n ú m e r o  d e  v ia je s  y  t r á m i t e s  e n  la s  d i f e r e n t e s  
e n t id a d e s .   
 
C o n  t o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  la  a m e n a z a  d e  n u e v o s  e n t r a n t e s  e s  
a l t a  p o r  la s  f a c i l id a d e s  q u e  e l  g o b ie r n o  e n  c o n ju n t o  c o n  o t r o s  e n t e s  r e g u la d o r e s  e s t á  
e je c u t a n d o  p a r a  q u e  e l  e m p r e n d e d o r  o  p e r s o n a  q u e  d e s e e  e s t a b le c e r  s u  n e g o c io  n o  
p ie r d a  t ie m p o  y  d in e r o  e n  t r á m i t e s .  
 
4 . 1 . 7  P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  
L o s  p r o v e e d o r e s  d e f in e n  e n  p a r t e  e l  p o s ic io n a m ie n t o  d e  u n a  e m p r e s a  e n  e l  m e r c a d o  
d e  a c u e r d o  a  s u  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  c o n  q u ie n e s  le s  s u m in is t r a n  lo s  in s u m o s  p a r a  
la  p r o d u c c ió n  d e  s u s  b ie n e s .  
E n  e l  c a s o  d e  la  e m p r e s a  C h i l i ´ s  I n c  S . A . ,  e l  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  d e  lo s  
p r o v e e d o r e s  la  in t e n s id a d  e s  a l t a ,  y a  q u e ,  e x is t e n  p o c o s  p r o v e e d o r e s  d e  c h i le  
o r g á n ic o  e n  N ic a r a g u a  lo  q u e  n o  p e r m i t i r á  n e g o c ia r  p r e c io s  y  c a l id a d  p a r a  s a t is f a c e r  
la s  n e c e s id a d e s  d e  n u e s t r o s  c o n s u m id o r e s .  
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4 . 1 . 8  P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  
E l  a n á l is is  d e  e s t a  f u e r z a  d e b e  h a c e r s e  e n  d o s  d im e n s io n e s :  S e n s ib i l id a d  a l  p r e c io  y  
p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n ,  e s t e  p r o d u c t o  e n  g e n e r a l  e s t a r á  d i r ig id o  a  la s  p e r s o n a s  q u e  le  
q u ie r a n  d a r  u n  s a b o r  d i f e r e n t e  a  s u s  c o m id a s .  
  
E n  e l  c o m e r c io  s e  e n c u e n t r a n  p o c a s  m ic r o e m p r e s a s  q u e  e la b o r e n  e s t e  t ip o  d e  
p r o d u c t o ,  p e r o  s i  e x is t e  u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  p r o d u c t o s  s im i la r e s  e n t r e  lo s  c u a le s  
p u e d e  e le g i r  e l  c o n s u m id o r  p o r  lo  q u e  le  c o n f ie r e  u n  a l t o  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n .  
 
0 4 . 1 . 9  P r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  
P a r a  e l  p r o d u c t o  e x is t e  u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s ,  c o m o  e l  c h i le  
d e s h id r a t a d o  d e  v a r ia s  e s p e c ie s ,  e l  c h i le  l iq u id o  c o m o  e l  L iz a n o ,  e l  c h i le  l í q u id o ,  e l  
c h i le  f r e s c o ,  p o r  lo  q u e  e l  c o n s u m id o r  c u e n t a  c o n  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  p r o d u c t o s  
s u s t i t u t o s ,  a l  ig u a l  q u e  p r o d u c t o s  c o m o  e l  c u r r i ,  la  p im ie n t a ,  e n t r e  o t r o s .  
P o r  lo  q u e  la  a m e n a z a  d e  e n t r a d a s  d e  n u e v o s  s u s t i t u t o s  e n  e l  m e r c a d o  e s  a l t a ,  e s t o  
t a m b ié n  o r ig in a d o  p o r  la  a p e r t u r a  c o m e r c ia l  d e  n u e s t r a  e c o n o m í a  lo  c u a l  f a c i l i t a  la  
e n t r a d a  d e  n u e v o s  s u s t i t u t o s  a l  m e r c a d o .  
4 . 1 . 1 0  R i v a l i d a d  c o m p e t i t i v a  
   E s  la  f u e r z a  c o n  q u e  la s  e m p r e s a s  e m p r e n d e n  a c c io n e s ,  d e  o r d in a r io ,  p a r a  
f o r t a le c e r  s u  p o s ic io n a m ie n t o  e n  e l  m e r c a d o  y  p r o t e g e r  a s í  s u  p o s ic ió n  c o m p e t i t iv a  a  
c o s t a  d e  s u s  r iv a le s  e n  e l  s e c t o r .  
    
C o m o  s e  m e n c io n a b a  a n t e r io r m e n t e ,  e x is t e n  p o c a s  e m p r e s a s  e n  N ic a r a g u a  q u e  s e  
d e d iq u e n  a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  p r o d u c t o .   
    
L a  r iv a l id a d  c o m p e t i t iv a  e s  b a ja  p o r  q u é  t a m b ié n  e x is t e  p o c a  d e m a n d a  d e  e s t o s  
p r o d u c t o s ,  y  c o n  n u e s t r o  n e g o c io  p r e t e n d e m o s  c r e a r  u n  n u e v o  h á b i t o  d e  c o n s u m o ,  
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h a r e m o s  u n  é n f a s is  e n  d i f e r e n c ia r  la  p r e s e n t a c ió n  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  c o n  la  
c o m p e t e n c ia .  
 
4 . 1 . 1 1  M A T R I Z  D E  O P O R T U N I D A D E S  Y  A M E N A Z A S  
 
O p o r t u n i d a d e s  
  C r e c im ie n t o  d e l  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  d e  o r ig e n  o r g á n ic o s  y  s in  p e r s e v a n t e s  
e la b o r a d o s  n a c io n a lm e n t e ,  lo  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  m a y o r  d e m a n d a  d e  m e r c a d o ,  
lo  q u e  b r in d a  o p o r t u n id a d e s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  
la  p r o d u c c ió n  d e  e s t e  t ip o  d e  b ie n e s .  
  A c c e s o  a  n u e v o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  m in im iz a r  c o s t o s ,  e s t a  
m in im iz a c ió n  d e  c o s t o s  m e jo r a  la  e f ic ie n c ia  d e  la  e m p r e s a  e n  c u a n t o  a  la  
g e n e r a c ió n  d e  u t i l id a d e s .  
  A c c e s o  a  p r o c e s o s  d e  c a p a c i t a c ió n  p o r  p a r t e  d e l  M E F C A  h e  I N A T E C ,  e s t o  
p e r m i t e  a  la s  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  m e jo r a r a  s u s  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n ,  
c o m e r c ia l iz a c ió n  y  d is e ñ o  d e  p r o d u c t o s .  
  A c c e s o  a  f in a n c ia m ie n t o  p o r  p a r t e  d e l  M E F C A ,  la  im p le m e n t a c ió n  d e  p r o g r a m a s  
d e  c r é d i t o s  a  t a s a s  m e n o r e s  q u e  la s  e s t a b le c id a s  e n  e l  m e r c a d o  f in a n c ie r o ,  
p e r m i t e  q u e  la  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  a c c e d a n  a  u n a s  f u e n t e  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  
m e n o r  c o s t o  
  F i r m a  d e  a c u e r d o s  d e  l ib r e  c o m e r c io  q u e  f a c i l i t e n  la  e x p o r t a c ió n  d e l  p r o d u c t o .  
a b r ie n d o  n u e v o s  m e r c a d o s  p a r a  lo s  p r o d u c t o s  e la b o r a d o s  e n  e l  s e c t o r  c u e r o  
c a lz a d o .  
 
A m e n a z a s  
 
  I n c r e m e n t o s  d e  lo s  c o s t o s  d e  la  m a t e r ia  p r im a ,  lo  q u e  a f e c t a r í a  n e g a t iv a m e n t e  
lo s  m á r g e n e s  d e  g a n a n c ia s  d e  la s  e m p r e s a s  y  lo s  p r e c io s  d e  lo s  p r o d u c t o s  
f in a le s .  
  U n a  d e s a c e le r a c ió n  d e  la  e c o n o m í a  q u e  o r ig in e  u n a  d is m in u c ió n  d e l  
c o n s u m o .  
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  A u m e n t o  e n  lo s  n iv e le s  d e  d e s e m p le o  q u e  a f e c t e  e l  c o n s u m o  d e l  p r o d u c t o ,  
p o r  p a r t e  d e l  m e r c a d o  d e m a n d a n t e  
  R e f o r m a  f is c a l  q u e  a p l iq u e  n u e v o s  im p u e s t o s  a l  s e c t o r ,  lo  q u e  l im i t a r í a  la  
c a p a c id a d  d e  la s  e m p r e s a s  d e  r e in v e r t i r  e n  s u s  p r o c e s o s  p a r a  m e jo r a r lo s .  
  A c u e r d o s  c o m e r c ia le s  q u e  f a c i l i t e n  la  e n t r a d a  d e  n u e v o s  c o m p e t id o r e s ,  lo  q u e  
a f e c t a r í a  a  la s  e m p r e s a s  n a c io n a le s  r e s t á n d o le s  p a r t ic ip a c ió n  d e  m e r c a d o  y  
p o r  t a n t o  d e s m e jo r a n d o  s u  r e n t a b i l id a d .  
  C ie r r e  d e  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  m a t e r ia  p r im a ,  lo  q u e  s ig n i f ic a r í a  c o s t o s  
a d ic io n a le s  p o r  la  im p o r t a c ió n  d e  m a t e r ia  p r im a  q u e  s e  t e n d r í a  q u e  r e a l iz a r  
p a r a  p o d e r  d e s a r r o l la n d o  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a .  
4 . 2 .  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  M E R C A D O S  
4 . 2 . 1 .  I n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
A n t e c e d e n t e  y  D e f i n i c i ó n  d e l  P r o b l e m a  
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  in v e s t ig a t iv o  s u r g ió  c o n  la  p la n i f ic a c ió n  d e  u n a  id e a  d e  n e g o c io  
p a r a  la  f in a l iz a c ió n  d e  n u e s t r o s  e s t u d io s  lo  c u a l  c o n l le v a  a  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  p la n  
d e  n e g o c io .  
 N ic a r a g u a  c o m o  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  s e r  u n  p a í s  c o n  m u c h a  a g r ic u l t u r a  y  p o r  la s  
c o n d ic io n e s  d e l  s u e lo  n o s  b e n e f ic ia  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  c h i le  t a b a s c o  y a  q u e  la  
s e m i l la  e s  r e s is t e n t e  a  la  s e q u í a  y  c o n d ic io n e s  d e l  t r ó p ic o  s e c o  d e  n u e s t r o  p a í s .  
A d e m á s ,  q u e  e x is t e  u n  t o t a l  d e s c o n o c im ie n t o  d e  lo s  p o b la d o r e s  a c e r c a  d e  lo s  
g r a n d e s  b e n e f ic io s  d e l  c h i le .  
 A l  s e r  u n  p a í s  m u y  p r o d u c t o r  y  a g r ic u l t o r  n o s  t e n e m o s  q u e  r e g i r  p o r  lo s  c o n t r o le s  
s a n i t a r io s  q u e  s e  d e b e n  d e  c u m p l i r  e n  t o d o  m o m e n t o .   
E s  p o r  e s o  y  m u c h a s  c o s a s  m á s  q u e  s e  o r ig in a  la  id e a  d e  c r e a r  ¨ C h i l i ´ s  I n c  S . A . ¨ ,  
u n a  e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y  c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  c h i le  ja la p e ñ o  y  s u s  d e r iv a d o s  q u e  
in g r e s a  a l  m e r c a d o  p a r a  m e jo r a r  la  s a lu d ,   e s t é t ic a ,  b o ls i l lo  d e l  c o n s u m id o r  y  a l  
b ie n e s t a r  e n  g e n e r a l  d e  la  p o b la c ió n .   
E s t a  in v e s t ig a c ió n  d e t e r m in a r a  e l  g r a d o  d e  c o n o c im ie n t o  y  a c e p t a c ió n  d e l  c h i le  
ja la p e ñ o  y  s u s  d e r iv a d o s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  M a n a g u a .  
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J u s t i f i c a c i ó n  d e l  P r o b l e m a  
E n  e s t o s  t ie m p o s  s e  v ie n e  d a n d o  u n a  g r a n  im p o r t a n c ia  a  la  s a lu d ,  c o n s u m ie n d o  
p r o d u c t o s  n a t u r a le s  p o r  lo  q u e  a h o r a  e s  m á s  c o m ú n  q u e  e m p r e s a s ,  m ic r o e m p r e s a s  
y  h o g a r e s  n ic a r a g ü e n s e s  b u s q u e n  y  n e c e s i t e n  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  q u e  le s  o f r e z c a n  
b e n e f ic io s  a  s u  c u e r p o  y  o r g a n is m o .   
C o n s id e r a d o  p o r  lo s  d o c t o r e s  y  g a s t r ó n o m o s  e l  c h i le  t a b a s c o  e s  n u t r i t iv o  y  d e  u s o s  
m ú l t ip le s  a  b e n e f ic io  d e  la s  p e r s o n a s  n o  c o m o  la  m a y o r í a  c r e e  q u e  s o lo  e s  
p e r ju d ic ia l .  
 P o r  t a l  m o t iv o  s e  h a c e  in d is p e n s a b le  y  n e c e s a r ia  la  p a r t ic ip a c ió n  in s t i t u c io n a l  p a r a  
g e n e r a r  e s t u d io s  im p o r t a n t e s  e n  t e m a s  d e  r e le v a n c ia  s o c ia l  y  a m b ie n t a l ,  g e n e r a n d o  
o p c io n e s  a  lo s  p r o d u c t o r e s  q u e  r e q u ie r e n  t o d o  e l  a p o y o  y  c o la b o r a c ió n  p a r a  m e jo r a r  
la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  o  m a t e r ia  p r im a .   
D ic h a  e x ig e n c ia  n o s  b e n e f ic ia r a  a  m e jo r a r  la  e c o n o m í a ,  la  a l im e n t a c ió n  d e  la s  
f a m i l ia s  y  c o n t r ib u i r  c o n  e l  m e d io  a m b ie n t e .  S in  e m b a r g o ,  e l  p r in c ip a l  in c o n v e n ie n t e  
e s  la  p o c a  c o s e c h a ,  e l  p o c o  c o n o c im ie n t o  s o b r e  e l  b e n e f ic io  d e l  c h i le  t a b a s c o ,  la  
p o c a  e x p o r t a c ió n .  
 
N e c e s i d a d e s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  
P a r a  n u e s t r a  in v e s t ig a c ió n  t u v im o s  q u e  d e t e r m in a r  la  in f o r m a c ió n  n e c e s a r ia  q u e  n o s  
p e r m i t ie r a  t o m a r  d e c is io n e s  c o r r e c t a s  c o n  r e s p e c t o  a  la  in ic ia c ió n  d e l  n e g o c io .  A  
c o n t in u a c ió n ,  s e  p r e s e n t a n  la s  p a u t a s  g e n e r a le s  q u e  a y u d a r o n  a  f u n d a m e n t a r  la  
in v e s t ig a c ió n .  
  D e m a n d a  e n  e l  s e c t o r  g a s t r o n ó m ic o .  
   P r e v e n c ió n  d e  c á n c e r  e n  p u lm ó n  y  p á n c r e a s  p é r d id a  d e  p e s o .  
   D e s c o n o c im ie n t o  d e  lo s  p o b la d o r e s  a c e r c a  d e  lo s  g r a n d e s  b e n e f ic io s .  
   C a n t id a d  d e  c h i le  t a b a s c o  d e m a n d a .  
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   P r e c io  a c o r d e  p a r a  la  p o b la c ió n  o b je t iv o .  
   F r e c u e n c ia  d e  c o m p r a .  
   R e q u e r im ie n t o s  p a r a  la  in ic ia l iz a c ió n  d e  la  e m p r e s a .  
   G u s t o s  y  p r e f e r e n c ia s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s .  
   D iv e r s id a d  y  p o t e n c ia l  u s o  d e l  c h i le  t a b a s c o  e n  e l  m e r c a d o .  
   D is p o s ic ió n  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  p a r a  u t i l iz a r  c h i le  t a b a s c o  y  s u s  d e r iv a d o s  
p r o d u c id o s  p o r  la  n u e v a  e m p r e s a .  
 
O b j e t i v o s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  ( g e n e r a l  y  e s p e c í f i c o s )   
O b je t iv o s  G e n e r a le s  
D is e ñ a r  u n  e s t u d io  d e  m e r c a d o  c o n  e l  f in  d e  c o n o c e r  la  a c e p t a c ió n  y  v ia b i l id a d  d e  
p r o d u c i r  y  c o m e r c ia l iz a r  e l  c h i le  t a b a s c o .  
 O b je t iv o s  E s p e c í f ic o s  
  C o n o c e r  lo s  p r e c io s  d e  lo s  p r o d u c t o s  d e  C H I L E  L A N D  e n  e l  m e r c a d o .  
  C o n o c e r  la  a c e p t a c ió n  d e l  c h i le  t a b a s c o .  
  I d e n t i f ic a r  e l  t ip o  d e  m a r c a  q u e  u t i l iz a n  lo s  c o n s u m id o r e s .  
  C o n o c e r  la  f r e c u e n c ia  d e l  c o n s u m o  d e l  c h i le  t a b a s c o .  
  I d e n t i f ic a r  d o n d e  a d q u ie r e n  lo s  p r o d u c t o s  lo s  c o n s u m id o r e s .  
  A v e r ig u a r  c u a n t o  e s  lo  q u e  p o d r í a  p a g a r  p o r  lo s  d e r iv a d o s  d e l  c h i le  t a b a s c o .  
 
4 . 2 . 2 .  M e t o d o l o g í a  
T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
E s t e  e s t u d io  e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d a r  a  c o n o c e r  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  c o m p r a  d e  
u n  p r o d u c t o  n a t u r a l  c o m o  lo  e s  e l  c h i le  t a b a s c o  e n  s u s  d i f e r e n t e s  d e r iv a d o s  y  v e r  la  
a c e p t a c ió n  q u e  é s t a  o f r e c e  e n  e l  m e r c a d o .  E l  t ip o  d e  in v e s t ig a c ió n  q u e  s e  u t i l iz a r á  
s e r á  la  e x p lo r a t o r ia  y  la  d e s c r ip t iv a ,  y a  q u e  s e  c o n s id e r a  v ia b le  p a r a  e l  p r im e r  n iv e l  
d e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c is io n e s ,  e s t o  s e  h a c e  c o n  e l  f in  d e  e n c o n t r a r  p r o b le m a  
s u s  o p o r t u n id a d e s  p o t e n c ia le s .  
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A s im is m o ,  la  in v e s t ig a c ió n  d e s c r ip t iv a  a n a l iz a r á  lo s  g u s t o s ,  c o m p o r t a m ie n t o s ,  
p r e f e r e n c ia  y  a c t i t u d  d e  c o m p r a  d e  lo s  c o n s u m id o r e s .  E n  r e s u m e n ,  s e  r e c ib i r á  
in f o r m a c ió n  p a r a  r e a l iz a r  u n  p la n  d e  m e r c a d o  y  p r o y e c t a r n o s  e n  la s  v e n t a s  p a r a  
r e a l iz a r  u n  a n á l is is  f in a n c ie r o .  
 
F u e n t e s  d e  d a t o s  
  I n v e s t ig a c ió n  E x p lo r a t o r ia  
S e  h a  f o r m a d o  p a r a  e s t a  in v e s t ig a c ió n  e l  u s o  d e  f u e n t e s  s e c u n d a r ia s ,  c o m o  la  
in s t i t u c io n a l  g u b e r n a m e n t a l  y  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  c o m o  s o n  lo s  s u p e r m e r c a d o s  y  
r e s t a u r a n t e s .  P o r  e l lo  o b t u v im o s  m u c h a  in f o r m a c ió n  s o b r e  lo s  r e q u is i t o s  p a r a  p o n e r  
a  la  e m p r e s a  C H I L E  L A N D  e n  r e g la ,  c o m o  s o n  lo s  p e r m is o s  y  l ic e n c ia s  p a r a  p o n e r la  
e n  f u n c io n a m ie n t o  y  s o b r e  t o d o  la s  n o r m a s  y  c o n t r o l  d e  p r o c e d im ie n t o  d e  
p r o d u c c ió n .  
S e  r e a l iz a r o n  a lg u n a s  v is i t a s  e n  e m p r e s a s  m ic r o  p r o d u c t o r a s  y  c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  
e s t o s  p r o d u c t o s .  A s í  m is m o  v ie n d o  lo s  in s u m o s  y  e q u ip o s  n e c e s a r io s  p a r a  p o n e r  e n  
m a r c h a  n u e s t r a  e m p r e s a .  
V is i t a s  a  in s t i t u c io n e s  c o m o :  
  M in is t e r io  d e  f o m e n t o ,  in d u s t r ia  y  c o m e r c io  ( M I F I C ) .  
  T ie n d a   
  S u p e r m e r c a d o s  
  R e g is t r o  d e  p r o p ie d a d  in t e le c t u a l  ( R P I ,  M I F I C ) .  
  F in c a  “ C H I L E S  D E  N I C A R A G U A ”   
 
  I n v e s t ig a c ió n  D e s c r ip t iv a  C o n c lu y e n t e  
F u e n t e s  P r im a r ia s ,  s e  u t i l iz a r á  v a r ia s  f u e n t e s  d e  d a t o s  la s  c u a le s  n o s  p e r m i t i r á  
o b t e n e r  u n a  s e r ie  d e  in f o r m a c ió n  c o n f ia b le  y  d e  u n  g r a n  v a lo r  y  a p o r t e  p a r a  e l  p la n  
d e  n e g o c io s .  
M e d ia n t e  a  u n a  e n c u e s t a  e s t r u c t u r a d a  d i r ig id a  a  u n a  p o b la c ió n  p e q u e ñ a .  
( C o n s u m id o r e s )  s e  h a r á  u n a  b r e v e  e n t r e v is t a  a  p r o f u n d id a d  e s t o  c o n  e l  o b je t iv o  d e  
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q u e  n o s  a y u d e n  a  c o n o c e r  la  a c e p t a c ió n  y  e l  im p a c t o  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o .  C o n  e l  f in  
d e  t e n e r  u n a  id e a  p r e l im in a r  e n  c u a n t o s  t ip o s  d e  c h i le s  s e  d is t r ib u y e n  e n  N ic a r a g u a  
a c t u a lm e n t e  y  s i  e s t á  d is p u e s t o  a l  u s o  d e l  c h i le  t a b a s c o  d e  C H I L E  L A N D .  
F u e n t e s  S e c u n d a r ia s ,  u t i l iz a r e m o s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s ,  l ib r o s  q  n o s  p e r m i t a n  
r e t r o a l im e n t a r n o s ,  r e v is t a s ,  p e r ió d ic o s ,  in t e r n e t  e t c .  
 
P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
E l  p u n t o  d e  u n iv e r s o  q u e  s e  t o m a r a  e s  d e  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  d e  la  p o b la c ió n  d e  
in t e r é s .  E s t a  s e  r e a l iz a r á  e n  u n a  in v e s t ig a c ió n  e x p lo r a t o r ia .  C o m o  f u e n t e s  d e  
e n t r e v is t a  s e  u t i l iz a r á n  t o d a s  a q u e l la s  e m p r e s a s  e  in s t i t u c io n e s  q u e  e s t á n  l ig a d o s  
p a r a  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  e s t e  n e g o c io .  P o r  m e n c io n a r  a lg u n a s  s o n :  in s t i t u c io n e s  
g u b e r n a m e n t a le s ,  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  m e r c a d o s  d e  M a n a g u a  y  u n  s e c t o r  d e  la  
p o b la c ió n .  Y  e n  la  p a r t e  d e  la  in v e s t ig a c ió n  d e s c r ip t iv a  c o n c lu y e n t e  s e  t o m a r á  m u y  
e n  c u e n t a  lo s  p r o d u c t o r e s  d e  C H I L E  L A N D .  
 
I n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
  I n v e s t ig a c ió n  E x p lo r a t o r ia  
S e  h a r á  u n a  s e r ie  d e  a n á l is is  s e c u n d a r io s ,  d o n d e  e x a m in a r e m o s  d o c u m e n t o s  c o n  
v a r io s  t e m a s  d i r ig id o s  y  r e la c io n a d o s  a l  t ip o  d e  n e g o c io  e n  e l  q u e  d e s e a s  
in c u r s io n a r .  
E n  la  e x p lo r a c ió n  s e  c o n s u l t a r á n  e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  d e  m a t e r ia  p r im a ,  e q u ip o s  e  
in s u m o s ,  u t i l iz a d o s  p a r a  la  c r e a c ió n  d e  C H I L E  L A N D .  T o d a  e s t a  in f o r m a c ió n  
r e c o le c t a d a  n o s  d a r á  u n a  g r a n  g u í a  p a r a  f o r m a r  m u c h o s  d e  lo s  a s p e c t o s  q u e  e s t á n  
in c lu id o s  e n  e l  p la n  d e  n e g o c io s ,  e s t o s  a  t r a v é s  d e  a n á l is is  d e  la  in f o r m a c ió n  s e r ia  
e n c o n t r a d a .  
  I n v e s t ig a c ió n  D e s c r ip t iv a ,  C o n c lu y e n t e  
S e  lo g r ó  c o n o c e r  q u e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  u n  5 1 %  d e  p e r s o n a s  e n  
e d a d e s  d e  2 0 - 2 5  a ñ o s ,  u n  9 %  e n  e d a d e s  d e  2 6 - 3 0  a ñ o s ,  u n  1 6 %  e n  e d a d e s  d e  3 1 -
3 5  a ñ o s ,  u n  9 %  e n  e d a d e s  d e  3 6 - 4 0  a ñ o s ,  u n  3 %  e n  e d a d e s  d e  4 6 - 5 0 a ñ o s ,  u n  1 2 %  
e n  e d a d e s  d e  5 6 - 6 0  a ñ o s .  
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T r a b a j o  d e  c a m p o  
H e c h a  la  e la b o r a c ió n  d e  la  e n c u e s t a  s e  p r o c e d e  a  v e r i f ic a r ,  s e  e x a m in ó  c a d a  
p r e g u n t a ,  s e  a c la r ó  y  s e  e s p e c i f ic ó  e l  t ip o  d e  in f o r m a c ió n  q u e  s e  e s p e r a b a  r e c o le c t a r  
y  o b t e n e r  d e  c a d a  u n a  d e  e l la .  C a d a  u n a  d e  la s  h o ja s  f u e  e n u m e r a d a  p a r a  e v i t a r  
p é r d id a s .  U n a  v e z  y a  h e c h a  la  e n c u e s t a  y  s e le c c io n a d a  la  m u e s t r a  d e l  p r e s e n t e  
e s t u d io  c o n t in u o  s u  a p l ic a c ió n  e n  e l  d is t r i t o  I V  d e  M a n a g u a .  
4 . 2 . 3  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
L o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t u v ie r o n ,  s e  a n a l iz a r o n  a  r a í z  d e  lo s  c o n o c im ie n t o s  
d e s a r r o l la d o s ,  q u e  t a m b ié n  a  s u  v e z  n o s  p e r m i t e n  c u m p l i r  c o n  lo s  o b je t iv o s  
p r o p u e s t o s  p a r a  la  in v e s t ig a c ió n  d e l  p la n  d e  n e g o c io .  
E l  3 7 %  d e  la s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  s o n  m u je r e s  y  e l  6 3 %  s o n  v a r o n e s .  L o s  9 1 %  
d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a s  t ie n e n  u n  n ú c le o  f a m i l ia r  d e  1 - 5  in t e g r a n t e s  y  u n  9 %  
t ie n e n  u n  n ú c le o  f a m i l ia r  d e  6 - 1 0  in t e g r a n t e s .  E l  3 1 %  d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a  
t ie n e n  in g r e s o s  m e n s u a le s  d e  C $ 0  -  C $  5 , 0 0 0 ,  e l  4 3 %  d e  la s  p e r s o n a s  t ie n e  
in g r e s o s  m e n s u a le s  d e  C $ 5 , 0 0 0 - C $ 1 0 , 0 0 0  y  e l  2 6 %  d e  la s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  
t ie n e n  in g r e s o s  d e  C $ 1 0  a  m á s .  
E l  1 0 0 %  d e  la  p o b l a c ió n  e n c u e s t a d a  c o n s u m e  c h i le ,  e l  2 5 %  d e  la  p o b la c ió n  
e n c u e s t a d a  c o n s u m e  c h i le  t a b a s c o ,  e l  3 0 %  d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a  c o n s u m e  
c h i le  c a b r o ,  e l  2 0 %  d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a  c o n s u m e  c h i le  ja la p e ñ o  y  e l  2 5 %  
c o n s u m e  o t r o  t ip o  d e  c h i le .  E l  8 0 %  d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a  c o n o c e  a lg u n a  m a r c a  
d e  c h i le  y  e l  2 0 %  n o  c o n o c e  n in g u n a  m a r c a  d e  c h i le .  
E l  6 2  %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o m p r a  c h i le  e n  s u p e r m e r c a d o s ,  e l  2 2 %  c o m p r a  c h i le  
e n  t ie n d a s  d e  c o n v e n ie n c ia  y  e l  6 %  c o m p r a  c h i le  e n  o t r o s  lu g a r e s  ( m e r c a d o ) .  E l  1 8 %  
d e  la  p o b la c ió n  e n c u e s t a d a  c o n s u m e  c h i le  l í q u id o ,  e l  2 5 %  c o n s u m e  c h i le  e n t e r o  y  e l  
2 %  o t r o  t ip o  d e  c h i le .  
E l  5 3 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  in v ie r t e C $ 0 - C $ 1 0 0  p a r a  s u  c o n s u m o  d e  c h i le ,  e l  3 8 %  
in v ie r t e  C $ 1 0 1 - C $ 2 0 0  p a r a  s u  c o n s u m o  d e  c h i le  y  e l  9 %  in v ie r t e  p a r a  s u  c o n s u m o  
d e  c h i le  C $ 4 0 1 - C $ 5 0 0 .  E l  8 5 %  d e l  e n c u e s t a d o  s u  f a m i l ia  c o n s u m e  c h i le  y  e l  1 5 %  d e  
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lo s  e n c u e s t a d o s  s u  f a m i l ia  n o  c o n s u m e  c h i le .  E l  1 2 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o n s u m e  
c h i le  c o n  s u  p a r e ja ,  e l  6 2 %  c o n  s u  f a m i l ia ,  e l  1 0 %  c o n  s u s  a m ig o s ,  e l  8 %  c o n  o t r o s  y  
e l  8 %  n o  c o n s u m e  c h i le  c o n  n in g u n a  p e r s o n a .  E l  8 1 %  c o n s u m e  c o n  u n  g r u p o  d e  0 - 5  
p e r s o n a s  y  e l  1 9 %  d e  6 - 1 0  p e r s o n a s .  
E l  3 0 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  a d q u ie r e  c h i l le  3  v e c e s  a ñ o  y  e l  2 5 %  a d q u ie r e  c h i le  u n a  
v e z  a l  m e s .  E l  1 0 %  a d q u ie r e  c h i le  c a d a  2  m e s e s ,  e l  1 5 %  a d q u ie r e  c h i le  q u in c e n a l ,  
2 0 %  a d q u ie r e  c h i le  u n a  v e z  a ñ o .   
E l  6 3 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o n s u m e  c h i le  L iz a n o ,  2 2 %  c o n s u m e  c h i le  d o n  ju l io ,  e l  
1 %  c h i le  h a b a n e r o ,  e l  5 %  c o n s u m e  c h i le  ja la p e ñ o  y  e l  9 %  c o n s u m e  c h i le  c a b r o .  D e  
e s t o s  e n c u e s t a d o s  e l  7 2 %  o p in a  q u e  e l  s a b o r  d e l  c h i le  e s  a g r a d a b le ,  e l  2 3 %  q u e  e l  
s a b o r  e s  b u e n o  y  e l  5 %  o p in a  q u e  e l  s a b o r  e s  r e g u la r .  L o s  e n c u e s t a d o s  t a m b ié n  
c o n s u m e n  e s t e  t ip o  d e  c h i le  1 1 %  p o r  e l  p r e s t ig io ,  2 7 %  p o r  e l  p r e c io  y  e l  6 6 %  p o r  e l  
s a b o r .  A  p a r t i r  d e  e s t a  e n c u e s t a  s e  d e t e r m in ó  q u e  e l  8 9 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  n o  
c o n s u m e n  m á s  d e  1  t ip o  d e  c h i le .  
E l  5 8 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  c o n s u m e n  c h i le  L iz a n o  c o n  p r e c io s  d e  C $ 1 0 - C $ 5 0 . E l  
9 3 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  e s t á  s a t is f e c h o  c o n  e l  c h i le  a c t u a l  y  e l  7 %  n o  s e  e n c u e n t r a  
s a t is f e c h o .  A l  9 4 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  le  g u s t a r í a  c o n o c e r  u n  n u e v o  t ip o  d e  c h i le .  E l  
5 4 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  f r e c u e n t a  m á s  la s  r e d e s  s o c ia le s ,  e l  4 2 %  la  t e le v is ió n  y  e l  
4 %  la  r a d io .  
E l  1 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  s u g ie r e n  m a n t e n e r  e l  s a b o r  y  la  c a l id a d ,  e l  2 4 %  q u e  e l  
c h i le  t e n g a  u n  s a b o r  m á s  n a t u r a l  c o n  u n  e m p a q u e  p lá s t ic o  y  p r e c io  a c c e s ib le ,  e l  1 0 %  
s u g ie r e  q u e  e l  c h i le  s e a  m á s  p ic a n t e ,  e l  5 %  s u g ie r e  c o m o  m a t e r ia  p r im a  c h i le  c r io l lo ,  
e l  1 3 %  s u g ie r e  in n o v a r  e n  la  p r e s e n t a c ió n  d e l  c h i le  y  p u b l ic i t a r  la  m a r c a ,  e l  2 %  
s u g ie r e  q u e  s e  c u e n t e  c o n  u n  s e r v ic io  d e l iv e r y  y  e l  3 9 %  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  n o  
t ie n e n  n in g u n a  s u g e r e n c ia .  
 
 
4 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o d u c t o / s e r v i c i o .    
 
E l  p r o d u c t o  a  g e n e r a r  p o r  p a r t e  d e  la  e m p r e s a  p a r a  s e r  c o m e r c ia l iz a d o  e n  e l  
m e r c a d o  n a c io n a l  e s  c h i le  l í q u id o  a  b a s e  d e  c h i le  t a b a s c o ,  u n  p r o d u c t o  o r g á n ic o  
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l ib r e  d e  p e r s e v a n t e s  y  q u í m ic o s  e n  p r e s e n t a c io n e s  d e  b o t e l la  d e  v id r io  c o n  u n  
c o n t e n id o  d e  1 3 5  m l .  
 
 
E l  e n v a s e  a  s e r  u t i l iz a d o  e s  e l  e n v a s e  d e  v id r io ,  lo  c u a l  n o s  
p e r m i t i r á  m i t ig a r  la  c o n t a m in a c ió n  m e d io  a m b ie n t a l  q u e  s e  
p u e d a  g e n e r a r ,  y a  q u e  lo s  e n v a s e s  d e  v id r io s  s o n  1 0 0 %  
r e c ic la b le s ,  lo  q u e  r e a f i r m a  e l  c o m p r o m is o  d e  la  e m p r e s a  d e  
p r o m o v e r  la  p r e s e r v a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e .  
 
 
 
 
 
 
E n  la  e t iq u e t a  d e l  p r o d u c t o  s e  u t i l iz a n  lo s  c o lo r e s  
v e r d e ,  n e g r o  y  r o jo  d e g r a d a d o ,  e n  c o m b in a c ió n  c o n  
u n  a m a r i l lo  d e g r a d a d o ,  e l  r o jo  c o m o  c o lo r  p r im a r io  
q u e  e v o c a  e l  h a m b r e ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  f o n d o  v e r d e  
p a r a  c a p t a r  la  a t e n c ió n  d e l  c o n s u m id o r ,  la s  le t r a s  
n e g r a s  p a r a  r e s a l t a r  e l  c o n t r a s t e  y  e l  a m a r i l lo  
d e g r a d a d o  e n  la s  s e m i l la s  p a r a  c o n f o r m a r  u n a  
im a g e n  q u e  e n  s u  c o n t r a t a s t e  p e r m i t a  t r a s m i t i r  u n a  
m e n s a je  c la r o  a l  c o n s u m id o r .  
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A q u í  s e  m u e s t r a n  la  p a r t e  t r a s e r a  d e  la  e t iq u e t a  e n  la  c u a l  s e  p la s m a  la  t a b la  
n u t r ic io n a l  d e l  p r o d u c t o ,  ig u a l  q u e  lo s  in g r e d ie n t e s  q u e  c o m p o n e n  e l  p r o d u c t o ,  p a r a  
in f o r m a c ió n  a l  c o n s u m id o r  y  d e  a c u e r d o  a  la s  n o r m a t iv a s  e s t a b le c id a s  p o r  la  
le g is la c ió n  s a n i t a r ia  d e  n u e s t r o  p a í s .  
 
S e  p r e s e n t a  la  p a r t e  f r o n t a l  d e l  e n v a s e  y  la  p a r t e  p o s t e r io r  d e l  e n v a s e  q u e  c o n t e n d r á  
e l  p r o d u c t o .  
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4 . 3  N I V E L E S  D E L  P R O D U C T O .  
P R O D U C T O  B A S I C O .  
E s t e  lo  c o n s t i t u y e  e l  q u e  s a t is f a c e  u n a  n e c e s id a d ,  e n  e s t e  c a s o  e s  e l  c h i le  l í q u id o  e l  
p r o d u c t o  b á s ic o .  
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P R O D U C T O  R E A L .  
E s t e  lo  c o m p o n e n  lo s  a t r ib u t o s  p o r  lo s  c u a le s  p a g a  e l  c o n s u m id o r ,  e n  e l  c a s o  d e l  
p r o d u c t o ,  e l  p r o d u c t o  r e a l  lo  c o n s t i t u y e  la  p r e s e n t a c ió n  d e  1 3 5  m l ,  e n  e n v a s e  d e  
v id r io  q u e  p o d r á  a d q u i r i r  e l  c o n s u m id o r  e n  lo s  d i f e r e n t e s  e s t a b le c im ie n t o s .  
 
P R O D U C T O  A U M E N T A D O .  
E l  p r o d u c t o  a u m e n t a d o  lo  c o n s t i t u y e  e l  b e n e f ic io  a d ic io n a l  q u e  r e c ib e  e l  c o n s u m id o r  
p e r o  p o r  e l  c u a l  n o  p a g a ,  e n  e s t e  c a s o  e s  e l  a t r ib u t o  d e l  p r o d u c t o ,  p o r  s e r  u n  
p r o d u c t o  o r g á n ic o  l ib r e  d e  p e r s e v a n t e s  y  e n v a s a d o  a l  v a c í o  p a r a  g a r a n t iz a r  u n  
m a y o r  p e r io d o  d e  a lm a c e n a m ie n t o  d e l  p r o d u c t o .  
 
4 . 3  A N Á L I S I S  D E  L A  C O M P E T E N C I A  
4 . 4   
N u e s t r o s  c o m p e t id o r e s  d i r e c t o s  s o n :  C h i le  L iz a n o ,  c h i le  D o n  J u l io ,  C h i le  t a b a s c o  y  
c h i le  h a b a n e r o ;  y a  q u e  t o d o s  e s t o s  s o n  m a r c a s  r e c o n o c id a s  q u e  c u e n t a n  c o n  u n  
b u e n  p o s ic io n a m ie n t o  e n  e l  m e r c a d o .   
 
A c e r c a  d e  U n i l e v e r  
U N I L E V E R ,  e s  la  e m p r e s a  q u e  d is t r ib u y e  e n  n u e s t r o  p a í s  la  m a r c a  L iz a n o ,  c u a n t a  
c o n  m á s  d e  2 0  a ñ o s  d e  e x p e r ie n c ia  e n  e s t a  d is t r ib u c ió n  y  c o n  u n a  c o b e r t u r a  
n a c io n a l ,  p o r  lo  q u e  e l  p r o d u c t o  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  t o d o s  lo s  p u n t o s  d e  v e n t a s  
d e  n u e s t r o  p a í s ,  d e s d e  m e r c a d o s ,  t ie n d a s ,  s u p e r m e r c a d o s  ,  p u lp e r í a s .  
U n i le v e r  e s  u n a  c o m p a ñ í a  c o n  p r e s e n c ia  e n  m á s  d e  1 7 0  p a í s e s  y  c o n  1 2  a ñ o s  d e  
p r e s e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  N ic a r a g ü e n s e .  S u  v is ió n  e s  t r a b a ja r  p o r  c o n s t r u i r  u n  m e jo r  
f u t u r o  p a r a  s u s  m i l lo n e s  d e  u s u a r io s  c a d a  d í a  m ie n t r a s  r e d u c e  s u  h u e l la  e n  e l  m e d io  
a m b ie n t e ,  c o n  m a r c a s  q u e  a y u d e n  a  la s  p e r s o n a s  a  s e n t i r s e  y  ,  v e r s e  b ie n  
s a c á n d o le  m a y o r  p r o v e c h o  a  la  v id a .  P a r a  m a y o r  in f o r m a c ió n  in g r e s a  a  
w w w . u n i le v e r . c o m . n i  
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C O M P A Ñ Í A  G R U P O  D O N  J U L I O  
 
 
L a  E m p r e s a  f u e  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 9 7 7  e n  H o n d u r a s ,  c u e n t a  a c t u a lm e n t e  c o n  4 7 5  
e m p le a d o s  y  s e  d e d ic a  a l  p r o c e s a m ie n t o ,  im p o r t a c ió n ,  e x p o r t a c ió n  d e  e s p e c ia s  
p r o c e s a d a s ,  c o n d im e n t o s ,  v e g e t a le s ,  v in a g r e s ,  p r o d u c t o s  d e r iv a d o s  d e  t o m a t e ,  
s a ls a s  n o r m a le s ,  s a ls a s  p ic a n t e s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  b a jo  la  M a r c a :  D o n  J u l io  y  D o ñ a  
C a r m e n ;  a m b a s  M a r c a s  d e b id a m e n t e  r e g is t r a d a s  e n  H o n d u r a s  y  e l  á r e a  C e n t r o  
A m e r ic a n a  C u e n t a  a d e m á s  c o n  l a  d iv is ió n  e n  f a b r ic a c ió n  d e  p r o d u c t o s  d e  l im p ie z a  
p a r a  e l  h o g a r ,  c o m o  d e s in f e c t a n t e s ,  C lo r o s  y  L im p ia d o r e s  d e  V id r io ,  t o d o s  b a jo  la  
M a r c a  S ú p e r  W h i t e  y  D e s in f e x ,  a m b a s  M a r c a s  d e b id a m e n t e  r e g is t r a d a s  e n  
H o n d u r a s .  A d ic io n a lm e n t e  la  E m p r e s a  c u e n t a  c o n  3 4  p r o d u c t o s  d e b id a m e n t e  
r e g is t r a d o s  e n  e l  F D A ,  lo s  c u a le s  s o n  e x p o r t a d o s  a  lo s  E U A .  
 
M I S I Ó N  
E la b o r a r  p r o d u c t o s  d e  la  m á s  a l t a  c a l id a d  p a r a  s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  
a l im e n t ic ia s  d e  la s  f a m i l ia s  la t in o a m e r ic a n a s ,  d á n d o le  e s e  s a b o r  ú n ic o  y  e s p e c ia l  a  
s u s  c o m id a s .  
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V I S I Ó N  
E n  e l  2 0 1 7 ,  s e r e m o s  u n a  d e  la s  m e jo r a s  f á b r ic a s  d e  e s p e c ia s  y  c o n d im e n t o s  d e  
C e n t r o  A m é r ic a ;  c o n  u n a  m a n u f a c t u r a ,  t e c n o lo g í a  y  p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s ,  q u e  
a s e g u r e n  la  in o c u id a d  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s ,  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o m p r o m is o  c o n  
n u e s t r o s  in v e r s io n is t a s ,  c l ie n t e s ,  p r o v e e d o r e s  y  e m p le a d o s .  
 
E s t a s  d o s  m a r c a s  s o n  la s  m á s  r e c o n o c id a s  y  la s  q u e  t ie n e n  p r e f e r e n c ia  e n t r e  lo s  
c o n s u m id o r e s .  
N u e s t r o s  c o m p e t id o r e s  in d i r e c t o s  s o n  a q u e l lo s  c h i le s  e la b o r a d o s  d e  f o r m a  
t r a d ic io n a l  y  q u e  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  M a n a g u a ,  e s t o s  c h i le s  
e s t á n  p o s ic io n a d o s  p o r  s u  p r e c io  y  n o  t a n t o  p o r  s u  s a b o r ;  p o r  t a l  r a z ó n  s o n  u n a  
c o m p e t e n c ia  d é b i l ,  y a  q u e  lo s  c o n s u m id o r e s  p r e f ie r e n  p a g a r  m á s  s i  e l  c h i le  t ie n e  
b u e n  s a b o r .  
N u e s t r o s  c o m p e t id o r e s  d i r e c t o s  s e g u i r í a n  s ie n d o  lo s  c o m p e t id o r e s  m á s  f u e r t e s  q u e  
t e n e m o s ,  y a  q u e  a p a r t e  d e  e s t a r  p o s ic io n a d o s  e n  la  m e n t e  d e  lo s  c o n s u m id o r e s ,  
t ie n e  u n  b u e n  m a n e jo  d e  la s  B P M .  
A d e m á s  q u e  la  c a l id a d  d e  s u s  c h i le s  e s  a l t a ,  d e b id o  a  la  m a t e r ia  p r im a  q u e  u t i l iz a n  
p a r a  la  r e a l iz a c ió n  d e  e s t o s ,  P r e s e n t a n  la  a p l ic a c ió n  d e  a l t o s  e s t á n d a r e s  e n  s u  
p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n .  M ie n t r a s  q u e  n u e s t r o s  c o m p e t id o r e s  in d i r e c t o s  s o n  
c o n o c id o s  p o r  la  m a la  c a l id a d  q u e  t ie n e n  s u s  c h i le s ,  y a  q u e  la  m a y o r í a  a l  s e r  
t r a d ic io n a le s ,  n o  c u e n t a n  c o n  e s t á n d a r e s  d e  c a l id a d  q u e  in f lu y a n  e n  e l  p r o c e s o  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e l  c h i le  y  e n  s u  m a y o r í a  n o  a p l ic a n  la s  B P M  
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4 . 5 .  O B J E T I V O  D E  M A R K E T I N G   
 
O b j e t i v o  G e n e r a l :   
 
D is e ñ a r  e s t r a t e g ia s  d e  M a r k e t in g  p a r a  e l  p o s ic io n a m ie n t o  d e  n u e s t r o s  
p r o d u c t o s ,  e la b o r a d o s  a  b a s e  d e  m a t e r ia  c h i le  o r g á n ic o ,  e n  e l  m e r c a d o  
c o n s u m id o r  d e l  m u n ic ip io  d e  M a n a g u a .  
 
O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :   
 
 
D is e ñ a r  e s t r a t e g ia  d e  f id e l iz a c ió n  d e  lo s  c l ie n t e s  b a s a d a  e n  la  d i f e r e n c ia c ió n  
p o r  c a l id a d  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s .  
 
E s t a b le c e r  u n a  e s t r a t e g ia  d e  p r e c io s  b a s a d o s  e n  la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  c o m o  
e s t r a t e g ia  d e  r e c o m p e n s a  a l  c o n s u m id o r .  
 
D e f in i r  u n a  e s t r a t e g ia  d e  d is t r ib u c ió n  d e l  p r o d u c t o  e n  lo s  m e r c a d o s  q u e  
p e r m i t a n  a l  c l ie n t e  t e n e r  a c c e s o  a l  p r o d u c t o .  
 
E s t a b le c e r  c a m p a ñ a  p u b l ic i t a r ia  o r ie n t a d a  a l  p o s ic io n a m ie n t o  d e  la  m a r c a   
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4 . 6  M E R C A D O  M E T A  
 
N u e s t r o s  p r o d u c t o s  e s t á n  o r ie n t a d o s  a  u n  t ip o  d e  c o n s u m id o r  q u e  g u s t a  d e  lo s  
s a b o r e s  f u e r t e s  y  c o n d im e n t a d o s ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  r e p r e s e n t a  a  la  g r a n  m a y o r í a  d e  
la  p o b la c ió n ,  q u e  a d q u ie r e  e s t e  p r o d u c t o  y a  s e a  d e  f o r m a  f r e s c a  o  p r o c e s a d a ,  p a r a  
d a r le  m a y o r  s a b o r  a  s u s  c o m id a s .  
E n  e l  c a s o  d e  n u e s t r o  p a í s  e s t e  s e g m e n t o  p o b la c io n a l  q u e  c o n s u m e  e s t e  t ip o  d e  
p r o d u c t o  lo  c o n s t i t u y e n  t o d a s  la s  p e r s o n a s  q u e  la b o r a n  y  q u e  e n  la  a c t u a l id a d  t ie n e n  
u n  in g r e s o  y  a d q u ie r e n  e l  p r o d u c t o ,  s e g ú n  lo s  d a t o s  d e l  I N I E S ,  e l  5 3 %  d e  la  
p o b la c ió n  s e  e n c u e n t r a  c o n  u n  n iv e l  d e  in g r e s o  d e  5 0 0 0  c ó r d o b a s  a  m a s ,  y  q u e  p o r  
lo  t a n t o  p u e d e n  c o n s u m ir  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c t o ,  y a  q u e  s u  p r e c io  n o  e s  m u y  e le v a d o .  
D e  e s t o s ,  e l  3 8 . 6 %  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  r a n g o  d e  e d a d  c o n s id e r a d o  c o m o  
c o n s u m id o r e s  d e l  p r o d u c t o  m u je r e s  e n t r e  lo s  1 8  a  5 0  a ñ o s ,  e s t e  s e g m e n t o  s e  
c a r a c t e r iz a  p o r  s e g u i r  t e n d e n c ia s  e s t a b le s  d e  c o n s u m o ,  in f lu e n c ia d o s  
f u n d a m e n t a lm e n t e  p o r  e l  p r e c io  y  la s  c a u s a s  a m b ie n t a le s .  
N u e s t r o  m e r c a d o  m e t a  s in  e m b a r g o  lo  r e p r e s e n t a n  lo s  in t e r m e d ia r io s  c o m e r c ia le s  
q u e  s o n  lo s  q u e  d is t r ib u i r á n  n u e s t r o  p r o d u c t o s  e n  lo s  d i f e r e n t e s  e s t a b le c im ie n t o s  o  
p u n t o s  d e  v e n t a s .  
E s t e  in t e r m e d ia r io  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  o f e r t a r  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  p r o d u c t o s ,  p a r a  lo  
c u a l  s u  p r o c e s o  d e  s e le c c ió n  d e  p r o v e e d o r e s  e s t á  b a s a d o  f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  la  
d is p o n ib i l id a d  d e l  p r o d u c t o  y  e l  m a r g e n  d e  u t i l id a d  q u e  p u e d e  p r o p o r c io n a r .  
 
4 . 7 .  D E M A N D A  Y  P A R T I C I P A C I O N  D E  M E R C A D O .  
 
D E M A N D A  R E A L .  
S e  e s t im a  la  d e m a n d a  e n  f u n c ió n  d e  lo s  d a t o s  o b t e n id o s  d e  la  e n c u e s t a  e n  la  q u e  s e  
e s t a b le c e  la s  p r e f e r e n c ia s  d e  c o n s u m o  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  c o m p r e n d id a s  e n  e l  
r a n g o  d e  e d a d  c o n s id e r a d o  e n  e l  e s t u d io ,  a s í  c o m o  p e r t e n e c ie n t e s  a l  n iv e l  s o c ia l  o  
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e s t r a t o  s e le c c io n a d o  y  q u e  e s t é n  d is p u e s t o s  a  a d q u i r i r  lo s  p r o d u c t o s  g e n e r a d o s  
n a c io n a lm e n t e .   
L a  d e m a n d a  r e a l  d e l  p r im e r  a ñ o  c o n s id e r a d o  d e  c h i le  t a b a s c o  e s  d e  5 6 2 , 1 7 1  
u n id a d e s .  
 
f r e c u e n c i a  %  c o n s u m i d o r e s  c a n t i d a d  
a n u a l  
 
a n u a l  2 0  1 3 5 4 6  1  1 3 5 4 6  
c u a t r i m e s t r a l  3 0  2 0 3 1 9  6  1 2 1 9 1 7  
b i m e n s u a l  1 0  6 7 7 3  1 8  1 2 1 9 1 7  
m e n s u a l  2 5  1 6 9 3 3  1 2  2 0 3 1 9 4  
q u i n c e n a l  1 5  1 0 1 6 0  2 4  2 4 3 8 3 3  
t o t a l  
u n i d a d e s  
1 0 0  6 7 7 3 1   7 0 4 4 0 6  
        F u e n t e :  E la b o r a c ió n  e n  b a s e  a  e n c u e s t a .  
E n  b a s e  a  e s t o s  s e  p r o y e c t a  la  d e m a n d a  f u t u r a  d e  c h i le  t a b a s c o  p a r a  lo s  p r ó x im o s  
c in c o  a ñ o s  d e  a n á l is is  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  
 
 a ñ o  1  a ñ o  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
M i l e s  d e  
u n i d a d e s   
7 0 4 4 0 6  7 3 2 5 8 3  7 6 1 8 8 6  7 9 2 3 6 1  8 2 4 0 5 6  
                  F u e n t e :  E la b o r a c ió n  e n  b a s e  a  e n c u e s t a .  
 
S e  e s t im a  u n  c r e c im ie n t o  d e  la  d e m a n d a  e n  f u n c ió n  d e l  c r e c im ie n t o  d e l  s e c t o r  s e g ú n  
e l  in f o r m e  d e l  B C N  d e l  2 0 1 7 ,  q u e  f u e  d e  u n  4 % .  
 
 
P A R T I C I P A C I O N  D E  M E R C A D O .  
L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  m e r c a d o  s e  c o n s id e r a  e n  u n  1 5 %  c o n s id e r a n d o  q u e  lo s  
c o m p e t id o r e s  q u e  o f r e c e n  e l  m is m o  t ip o  d e  p r o d u c t o  s o n  g r a n d e s ,  s o n  p o c o s  y  s u s  
p r o d u c t o s  s o n  s im i la r e s .  
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L o  c u a l  p e r m i t ió  c a lc u la r  la  d e m a n d a  p a r a  lo s  p r ó x im o s  c in c o  a ñ o s  d e  a n á l is is  d e  la  
in v e r s ió n .  
 
 a ñ o  1  a ñ o  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
M i l e s  d e  
u n i d a d e s  
1 0 5 6 6 1  1 0 9 8 8 7  1 1 4 2 8 3  1 1 8 8 5 4  1 2 3 6 0 8  
              F u e n t e :  E la b o r a c ió n  e n  b a s e  a  e n c u e s t a .  
 
P R O Y E C C I O N  D E  L O S  P R E C I O S  P O R  U N I D A D .  
E l  p r e c io  d e f in id o  e s t a r á  e n  f u n c ió n  d e  la  c o m p e t e n c ia  e x is t e n t e  e n  e l  m e r c a d o  y  d e l  
s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  h a c ia  e l  c u a l  e s t a m o s  o r ie n t a d o s ,  lo s  c u a le s  e s t á n  
d o la r iz a d o s ,  c o n s id e r á n d o s e  lo s  p r e c io s  s ig u ie n t e s .  
P a r a  la  p r o y e c c ió n  d e  lo s  p r e c io s  s e  c o n s id e r ó  la  in f la c ió n  s e g ú n  e l  b a n c o  c e n t r a l  d e  
N ic a r a g u a  d e  5 . 5 7 %  p a r a  e l  s e c t o r  d e  b ie n e s .  
 
 a ñ o  1  a ñ o  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
p r e c i o  $  $ 0 . 9 5  $ 1  $ 1 . 0 6  $ 1 . 1 2  $ 1 . 1 9  
             F u e n t e :  E la b o r a c ió n  e n  b a s e  a  e n c u e s t a .  
 
4 . 8 .  E S T R A T E G I A S  D E  M A R K E T I N G  
 
E s t r a t e g i a s  d e  p o s i c i o n a m i e n t o  
 
N u e s t r a  e s t r a t e g ia  d e  p o s ic io n a m ie n t o  e s t a r á  b a s a d a  e n  la  d i f e r e n c ia c ió n  d e  n u e s t r o  
p r o d u c t o ,  e s t o  a  t r a v é s  d e  la  c a l id a d  d e l  m is m o  d e s d e  e l  p r o c e s o  d e  s e le c c ió n  d e  lo s  
p r o v e e d o r e s  d e  la  m a t e r ia  p r im a ,  c o n  e l  f in  d e  c o m p e t i r  y  s u p e r a r  a  q u ie n e s  y a  
e la b o r a n  y  c o m e r c ia l iz a n  e s t e  p r o d u c t o  e n  e s t e  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o .  
 
E s t r a t e g i a s  d e  s e g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o .  
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E s t a  e s t r a t e g ia  s e  p u e d e  a p l ic a r  d i f e r e n c ia d a  o  in d i f e r e n c ia d a ,  o p t a r e m o s  p o r  u n a  
e s t r a t e g ia  d i f e r e n c ia d a  y a  q u e  e s t a r e m o s  o r ie n t a d o s  a l  p ú b l ic o  f e m e n in o  
c o m p r e n d id o  e n t r e  lo s  1 8  a  4 0  a ñ o s ,  p e r t e n e c ie n t e s  a  la  c la s e  o  e s t r a t o  s o c ia l  a l t o ,  
s e g ú n  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r o d u c t o  c o m o  d is e ñ o s  e x c l u s iv o s  y  lo s  p r e c io s  q u e  
e s t á n  v in c u la d o s  c o n  la  c a l id a d  d e l  m is m o  y  q u e  r e s u l t a n  a t r a c t iv o s  p a r a  e s t e  
s e g m e n t o  d e  m e r c a d o .   
E s  in d u d a b le  q u e  e l  a v a n c e  t e c n o ló g ic o  y  lo s  d is t in t o s  h á b i t o s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  
e s t á n  r e p la n t e a n d o  d e s d e  h a c e  v a r io s  a ñ o s  u n  p r o f u n d o  c a m b io  e n  e l  c o n c e p t o  d e  
m o d a s  y  t e n d e n c ia s ,  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v is t a  t r a d ic io n a l  a  u n o  m á s  s o f is t ic a d o  
in f lu e n c ia d o  p o r  la s  t e n d e n c ia s  m u n d ia le s  d e  c o n s u m o ,  p o r  lo  q u e  e l  n ú m e r o  d e  
v a r ia b le s  a  c o n s id e r a r  e n  e l  p r o c e s o  d e  s e g m e n t a c ió n  a u m e n t a .  
 
T a b l a  1 . E S T R A T E G I A  D E  S E G M E N T A C I O N .  
T I P O  D E  S E G M E N T A C I O N   V A R I A B L E S  C O N S I D E R A D A S  
G e o g r a f í a  R e g i ó n  y  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  
D e m o g r a f í a  
 
E d a d ,  g e n e r o ,  i n g r e s o  y  s t a t u s  f a m i l i a r  
P i c t o g r a f í a  A c t i t u d e s ,  o p i n i o n e s ,  i n t e r e s e s ,  a c t i v i d a d e s  
y  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
 
P o r  c o m p o r t a m i e n t o  s e n s i b i l i d a d  d e  p r e c i o ,  l e a l t a d  h a c i a  u n a  
m a r c a   
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .  
P a r a  s e g m e n t a r  e l  m e r c a d o  d e  c o n s u m id o r e s  s e  t u v ie r o n  e n  c u e n t a  lo s  s ig u ie n t e s  
c r i t e r io s :  
  P o r  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a :  C o n s u m id o r e s  u b ic a d o s  e n  e l  m u n ic ip io  d e  
M a n a g u a .  
  P o r  d e m o g r a f í a :  p a r a  in ic ia r  n o s  h e m o s  e n f o c a d o  e n  c o n s u m id o r e s  q u e  
in ic ia n  s u  v id a  a d u l t a  y  la b o r a l .  
  P o r  P ic t o g r a f í a :  N o s  e n f o c a m o s  e n  c o n o c e r  lo s  in t e r e s e s  d e  lo s  c l ie n t e s  p a r a  
d is e ñ a r  u n a  e s t r a t e g ia  d e  p r o d u c t o  q u e  f a c i l i t e  e l  p o s ic io n a m ie n t o  d e  la  
m a r c a .   
  P o r  c o m p o r t a m ie n t o :  N u e s t r a  p r o d u c c ió n  t o m a r a  e n  c u e n t a  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  n u e s t r o s  c l ie n t e s  e n  b a s e  a l  c o n s u m o  d e l  p r o d u c t o ,  a l  
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p r e c io  y  le a l t a d  a  u n a  m a r c a ,  a l  ig u a l  q u e  p o r  la s  t e n d e n c i a s  c o n  la s  c u a le s  
id e n t i f iq u e .  
4 . 9 .  P L A N  D E  A C C I O N  
 
 A c c i o n e s  d e  p r o d u c t o :  
L a s  e s t r a t e g ia s  e s t á n  b a s a d a s  e n  la  e x p a n s ió n  d e  la s  m e z c la  d e  p r o d u c t o ,  
p r o f u n d id a d ,  a m p l i t u d  y  lo n g i t u d .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e l  p r o d u c t o  n o s  e n f o c a r e m o s  e n  la  lo n g i t u d  d e l  p r o d u c t o ,  y a  q u e  s o lo  
s e  c o n t a r a  c o n  u n a  l í n e a  q u e  e s  e l  c h i le ,  p o r  lo  q u e  n o  s e  c u e n t a  c o n  m u c h a  
a m p l i t u d  y  a l  e s t a r  o r ie n t a d o  h a c ia  u n  a m p l io  s e g m e n t o  s e  t ie n e n  q u e  p r o d u c i r  la s  
s u f ic ie n t e s  c a n t id a d e s  p a r a  c u m p l i r  c o n  la  p a r t ic ip a c ió n  e s t a b le c id a  e n  e l  e s t u d io  d e  
m e r c a d o .  
 
4 . 8 . 2 .  A c c i o n e s  d e  p r e c i o   
E l  p r e c io  e s  e l  p a g o  o  r e c o m p e n s a  a s ig n a d o  a  la  o b t e n c ió n  d e  b ie n e s  o  s e r v ic io s  o  
e n  g e n e r a l ,  u n a  m e r c a n c í a  c u a lq u ie r a .  P a r a  lo s  v e n d e d o r e s  e s  u n a  t r a n s a c c ió n ,  e l  
p r e c io  r e f le ja  lo s  in g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  c a d a  p r o d u c t o  v e n d id o  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  e s  
u n  f a c t o r  im p o r t a n t e  a l  d e t e r m in a r  la  g a n a n c ia .   
 
E l  p r e c io  t a m b ié n  s i r v e  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  m a r k e t in g  y  e s  u n  e le m e n t o  c la v e  
e n  la s  p r o m o c io n e s  d e  m a r k e t in g .  P o r  e je m p lo ,  la  m a y o r í a  d e  lo s  m in o r is t a s  
d e s t a c a n  e l  p r e c io  d e l  p r o d u c t o  e n  s u s  c a m p a ñ a s  p u b l ic i t a r i a s .   
 
P a r a  n u e s t r o  p r o d u c t o  s e  d e f in e  u n a  e s t r a t e g ia  d e  p r e c io s  u n  p o c o  m a y o r  a l  d e  la  
c o m p e t e n c ia  b a s a d o  f u n d a m e n t a lm e n t e  e n  la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  p o r  e l  t ip o  d e  
m a t e r ia  p r im a  a  u t i l iz a r ,  b a s á n d o n o s  e n  u n a  e s t r a t e g ia  d e  r e c o m p e n s a  y a  q u e  e l  
c o n s u m id o r  c o n t a r a  c o n  u n  p r o d u c t o  d e  c a l id a d  a  u n  p r e c io  a c c e s ib le  
A c c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n :   
 
L a  p r o m o c ió n  s e g ú n  la  A . M . A  ( A s o c i a c i ó n  A m e r i c a n a  d e  M a r k e t i n g )  e s  e l  p r o c e s o  
m e d ia n t e  e l  c u a l  s e  le  p r o p o r c io n a  in f o r m a c ió n  a l  c o n s u m id o r  s o b r e  la s  
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c a r a c t e r í s t ic a s  y  p r o p ie d a d e s  d e l  p r o d u c t o ,  p a r a  q u e  e s t e  c o m p a r e  y  d e c id a  s o b r e  la  
a d q u is ic ió n  o  n o  d e l  b ie n .  
L a  p r o m o c ió n  o f r e c e  u n a  s e r ie  d e  h e r r a m ie n t a s  p a r a  s e r  u t i l iz a d a s  e n  f u n c ió n  d e  
o b t e n e r  e l  m e jo r  r e s u l t a d o  p o s ib le  p a r a  la  e m p r e s a ,  p o r  lo  q u e  a l  s e r  la  e m p r e s a  
p r o d u c t o r a ,  p o r  lo  q u e  a p l ic a r e m o s  la s  v e n t a s  d i r e c t a s  c o m o  e s t r a t e g ia ,  
p r o p o r c io n a d o  d e  e s t a  m a n e r a  u n a  a t e n c ió n  p e r s o n a l iz a d a  a  lo s  c l ie n t e s  p a r a  
a t e n d e r  s u s  d u d a s ,  r e a l iz a r  r e c o m e n d a c io n e s  a l  ig u a l  q u e  s e  a p l ic a r a  u n a  e s t r a t e g ia  
d e  m a r k e t in g  d i r e c t o ,  o f r e c ie n d o  in f o r m a c ió n  a l  c l ie n t e  y  d á n d o le  s e g u im ie n t o  
d e s p u é s  d e  la  c o m p r a ,  v í a  t e le f ó n ic a ,  c o r r e o  e le c t r ó n ic o .  
P R E S U P U E S T O  D E  P R O M O C I O N  
L a s  p r o y e c c io n e s  s e  r e a l iz a r o n  c o n s id e r a n d o  la  in f la c ió n  d e l  s e c t o r  s e g ú n  e l  b a n c o  
c e n t r a l ,  la  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  in c r e m e n t o  a n u a l  d e l  6 . 5 %  p a r a  e l  s e c t o r  d e  
c o m u n ic a c io n e s .  
L o s  c o s t o s  d e  m a n t e n im ie n t o  d e  la s  r e d e s  s o c ia le s  s o n  m í n im o s  y a  q u e  n o  c o n l le v a  
la  c o n t r a t a c ió n  d e  p e r s o n a l  e s p e c ia l iz a d o  p a r a  e s t o  y  la  c r e a c ió n  d e  e s t a s  p á g in a s  
n o  c o n l le v a  u n  c o s t o  p a r a  la  e m p r e s a ,  s e  in c u r r i r á  e n  u n  c o s t o  d e  c r e a c ió n  d e  la  
p á g in a  w e b  d u r a n t e  e l  p r im e r  a ñ o  d e  f u n c io n a m ie n t o ,  q u e d a n d o  p o s t e r io r  e l  p a g o  d e l  
a lo ja m ie n t o  d e  la  p á g in a ,  p o r  e l  s e g m e n t o  a l  c u a l  v a m o s  d i r ig id o  n o  r e s u l t a  n e c e s a r io  
e l  in v e r t i r  e n  o t r o  t ip o  d e  p u b l ic id a d ,  c o m o  b a n n e r  o  r ó t u lo s ,  y a  q u e  
f u n d a m e n t a lm e n t e ,  s e  a p l ic a r a n  p r o m o c io n e s  e n  e l  p u n t o  d e  v e n t a ,  c o m o  e n t r e g a  d e  
l la v e r o s ,  m u e s t r a s ,  d e g u s t a c io n e s  e n  lo s  p u n t o s  d e  v e n t a s  lo  c u a l  s e  a p l ic a r a n  p o r  lo  
m e n o s  2  v e c e s  a l  a ñ o .  
S ie n d o  lo s  m e s e s  d e l  a ñ o ,  e n  m a r z o ,  d ic ie m b r e  e n f o c á n d o n o s  e n  in ic io  d e  a ñ o  y  f in  
d e  a ñ o .  
T a b l a  2 . P R E S U P U E S T O  D E  M E R C A D O .  
 A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
R E D E S  
S O C I A L E S  
1 0 0  1 0 6 . 5  1 1 3 . 4  1 2 0 . 8  1 2 8 . 6  
C R A E C I O N  
P A G I N A  W E B  
2 0 0      
M A N T E N I M I E N T O  
D E  L A  W E B  
 5 0  5 3 . 3  5 6 . 7  6 0 . 4  
P R O M O C I O N  E N  
P U N T O  D E  
4 0 0  4 2 6  4 5 3 . 7  4 8 3 . 2  5 1 4 . 6  
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V E N T A  
T O T A L  $ 7 0 0  $ 5 8 2 . 5  $ 6 2 0 . 4  $ 6 6 0 . 7  $ 7 0 3 . 6  
         F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  c o t iz a c ió n .  
 
 
A c c i o n e s  d e  d i s t r i b u c i ó n :  
 
L a  e s t r a t e g ia  d e  d is t r ib u c ió n  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o  s e r á  u n a  e s t r a t e g ia  e x p a n s iv a ,  y a  
q u e  s e  p r e t e n d e  c o lo c a r  e l  p r o d u c t o  e n  la  m a y o r  c a n t id a d  d e  p u n t o s  d e  v e n t a s ,  p a r a  
q u e  e s t e  s e  e n c u e n t r e  a c c e s ib le  a l  c o n s u m id o r .  
D e  a c u e r d o  a  lo  p la n t e a d o  e n  la  d e f in ic ió n  d e l  m e r c a d o  m e t a ,  e s t a r e m o s  e n f o c a d o s  
e n  s u p e r m e r c a d o s  c o l o n ia ,  p a l i ,  u n ió n  y  d is t r ib u id o r a s  d e l  m u n ic ip io  d e  M a n a g u a   
A l  s e r  u n a  e m p r e s a  p r o d u c t o r a ,  u t i l iz a r e m o s  u n a  c a d e n a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  la r g a ,  
s ig u ie n d o  c o n  la  ló g ic a  d e  la  e s t r a t e g ia  d e  d is t r ib u c ió n  e x p a n s iv a .  
 
 
 
 
 
4 . 1 0 .  P R O Y E C C I O N E S  D E  V E N T A S .  
 
P a r a  e l  c á lc u lo  d e  la s  p r o y e c c io n e s  d e  v e n t a s ,  m u l t ip l ic a m o s  e l  p r e c io  d e  c a d a  
a r t í c u lo  p o r  e l  n ú m e r o  d e  u n id a d e s  e s t im a d a s  a  v e n d e r ,  a  lo  la r g o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  
d e  a n á l is is ,  o b t e n ie n d o  lo s  r e s u l t a d o s  s ig u ie n t e s .  
 
P R O Y E C C I O N  D E  V E N T A S  A  C I N C O  A Ñ O S .  
 a ñ o  1  a ñ o  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
V e n t a s  
a n u a l e s .  
1 0 0 3 7 7 . 9 2  1 1 0 3 4 3 . 4 4  1 2 1 2 9 8 . 3 4  1 3 3 3 4 0 . 8 4  1 4 6 5 7 8 . 9 1  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a  e n c u e s t a s  y  p r o y e c c i o n e s  d e  d e m a n d a  y  p r e c i o .  
 
P ro d u c t o r   
Di s t r i b u i d o r  
m a y o r i s t a .  
Di s t r i b u i d o r  
m i n o r i s t a . 
De t a l l i s t a .  
Co n s u m i d o r  
fi n a l .  
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M A C R O L O C A L I Z A C I O N .  
D is t r i t o  s e is  d e  M a n a g u a .  
 
 
 
M I C R O L O C A L I Z A C I O N  
C o m p l e j o  i n d u s t r i a l  p o r t e z u e l o .  
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5 .  P L A N  D E  P R O D U C C I O N .  
 
E n  e l  p la n  d e  p r o d u c c ió n  s e  d e s a r r o l la r a  e l  p r o c e s o  d e  g e n e r a c ió n  d e l  c h i le  l í q u id o ,  
a s í  c o m o  la  e s p e c i f ic a c ió n  d e  lo s  a c t iv o s  n e c e s a r io s  p a r a  p o d e r  r e a l iz a r  e l  p r o c e s o  
d e  p r o d u c c ió n ,  a l  ig u a l  q u e  lo s  e q u ip o s  d e  o f ic in a  y  la  m a n o  d e  o b r a  n e c e s a r ia  p a r a  
c a d a  u n o  d e  lo s  p r o c e s o s .  
 
5 . 1 .  F L U J O G R A M A  D E  P R O D U C C I O N .  
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D E S C R I P C I O N  D E L  P R O C E S O .  
 
1 .  L a  m a t e r i a  p r i m a  e s  r e c i b i d a  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n ,  t r a s l a d a d a  d e s d e  
e l  a l m a c é n  d e  m a t e r i a  p r i m a .  
 
2 .  S e  p r o c e d e  a  p e s a r  e l  c h i l e  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  l a  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a  
p r i m a  e s t á  e n  r e l a c i ó n  a l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  a  r e a l i z a r .  
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3 .  U n a  v e z  p e s a d o  s e  p r o c e d e  a  s e l e c c i o n a r  e l  c h i l e  v e r d e ,  y a  q u e  s o l o  s e  
p r o c e s a r a  e l  c h i l e  m a d u r o ,  y a  q u e  e s t e  e s  e l  q u e  h a  a l c a n z a d o  e l  n i v e l  
m á x i m o  d e  s a t u r a c i ó n  d e  á c i d o s  r e q u e r i d o s .  
 
4 .  E l  c h i l e  s e l e c c i o n a d o  p a s a  a  s e r  p a r t i d o  e n  d o s  p a r a  p a s a r  a  l a  m a r m i t a .  
 
5 .  U n a  v e z  p a r t i d o  s e  t r a s l a d a  a l  á r e a  d e  c o c c i ó n  e n  m a r m i t a ,  d u r a n t e  1 0  
m i n u t o s ,  a ñ a d i é n d o s e l e  s a l ,  a g u a  y  v i n a g r e .  
 
6 .  D e  l a  m a r m i t a  s e  t r a s l a d a  a  l a  c e n t r i f u g a  e n  d o n d e  e s  r e d u c i d o  a  u n a  
p a s t a  c o n  u n  b a j o  n i v e l  d e  v i s c o s i d a d .  
 
7 .  P o s t e r i o r  a  s e r  r e d u c i d o ,  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  l a  i n s p e c c i ó n  d e  c a l i d a d  
p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e l  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o ,  r e ú n e  e l  n i v e l  d e  v i s c o s i d a d  
r e q u e r i d o .  
 
8 .  S e  t r a s l a d a  e s t a  s o l u c i ó n  p a s t o s a  a l  á r e a  d e  e n v a s a d o  e n  d o n d e  s e  
c o l o c a  e n  l o s  e m b a c e s  s e  s e l l a  y  s e  e t i q u e t a  e l  p r o d u c t o .  
 
9 .  U n a  v e z  e t i q u e t a d o  s e  t r a s l a d a  a l  á r e a  d e  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o  
t e r m i n a d o  p a r a  s u  ´ p o s t e r i o r  d i s t r i b u c i ó n .   
 
 
 
 
 
 
 
5 . 2 .  A C T I V O S  F I J O S .  
 
E Q U I P O  D E  P R O D U C C I O N .  
 
  c a n t i d a d  c o s t o    
M a r m i t a  d e  c o c c i ó n  1  2 5 0 0  2 5 0 0  
M e s a  d e  c o r t e  1  1 5 0 0  1 5 0 0  
P i l e t a  d e  l a v a d o  1  1 0 0 0  1 0 0 0  
C e n t r i f u g a  1  2 8 0 0  2 8 0 0  
E n v a s a d o r a  1  3 5 0 0  3 5 0 0  
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B a s c u l a  1  1 6 0 0  1 6 0 0  
C o n t e n e d o r e s  d e  a c e r o  4  3 0 0  1 2 0 0  
E s t a n t e  d e  a l m a c é n  5  4 5 0  2 2 5 0  
T o t a l    1 3 6 5 0  1 4 1 0 0  
                          F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
E Q U I P O  D E  O F I C I N A .  
 
  c a n t i d a d   P r e c i o $  t o t a l  
C o m p u t a d o r a s  2  8 0 0  1 6 0 0  
I m p r e s o r a s  2  3 5 0  7 0 0  
S p l i t  1  5 6 0  5 6 0  
E s c r i t o r i o s  2  1 5 0  3 0 0  
S i l l a s  d e  e s c r i t o r i o s  2  1 8 0  3 6 0  
S i l l a s  d e  e s p e r a  6  6 0  3 6 0  
O a s i s  1  7 5  7 5  
C a f e t e r a  1  5 0  5 0  
A r c h i v e r o  1  2 5 0  2 5 0  
E q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  1  1 8 0 0 0  1 8 0 0 0  
 T O T A L   $ 2 0 4 7 5  $ 2 2 2 5 5  
                           F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
 
 
G a s t o  d e  O p e r a r i o s ( A n u a l )  C a n t i d a d  V a l o r  e n  U $  T o t a l  U $  
B o t a s  d e  H u l e  1 0  1 0  1 0 0 . 0 0   
M a r c a r i a s  T a p a  b o c a ( c a j a )  3  5  1 5 . 0 0   
G o r r o s ( c a j a )  1 0  5  5 0 . 0 0   
G u a t e s ( c a j a )  1 0  5  5 0 . 0 0   
D e l a n t a l e s  1 0  1 5  1 5 0 . 0 0   
   3 6 5 . 0 0   
A n u a l    1 , 4 6 0   
        F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
L a  in v e r s ió n  t o t a l  r e q u e r id a  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  e q u ip o  d e  p r o d u c c ió n  y  e q u ip o  d e  
o f ic in a ,  a s í  c o m o  d e l  e q u ip o  r o d a n t e  e s  d e  $ 3 7 , 8 1 5  d ó la r e s .  
 
E l  lo c a l  s e r á  a lq u i la d o  p o r  lo  q u e  n o  s e  c o n s id e r a  in v e r t i r  e n  a d q u i r i r  u n  lo c a l  p r o p io  
p o r  e l  m o m e n t o .  
 
A  c o n t in u a c ió n  s e  d e t a l la n  lo s  c o s t o s  d e  p a p e le r í a  y  m a t e r ia l  d e  l im p ie z a  p a r a  la  
e m p r e s a .  
 
 
A R T I C U L O S  D E  L I M P I E Z A .  
4 0  
 
 
 
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  P r e c i o  $  T o t a l  $  
E s c o b a  4  2  8  
L a m p a z o  4  3 . 5 5  1 4 . 2  
M e c h a  d e  l a m p a z o  8  2 . 0 5  1 6 . 4  
D e t e r g e n t e  1 8  0 . 9  1 6 . 2  
P a p e l  h i g i é n i c o   5 0  2 . 6 2  1 3 1  
J a b ó n  l í q u i d o  p a r a  
m a n o s  
1 2  3 . 5 5  4 2 . 6  
B o l s a s  d e  b a s u r a   2 5  2 . 8 8  7 2  
C l o r o  ( g a l ó n )  6  3 . 9  2 3 . 4  
A m b i e n t a d o r   1 2  9 . 5 5  1 1 4 . 6  
P a p e l e r a s  4  3 . 5  1 4  
T o t a l      4 5 2 . 4  
                           F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
Ú t i l e s  d e  o f i c i n a .  
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  P r e c i o  U n t .  $  T o t a l  $  
L a p i c e r o s  ( 1 2  U d )  6  0 . 6 6  3 . 9 6  
R e s a l t a d o r  1 6  0 . 5 5  8 . 8  
C o r r e c t o r  l i q u i d o  8  0 . 4 9  8 . 8 2  
E n g r a p a d o r a  4  2 . 5 8  1 0 . 3 2  
G r a p a s ,  c a j a   1 2  0 . 7  8 . 4  
L i b r e t a s  1 6  0 . 6 6  1 0 . 5 6  
T i j e r a s  6  1 . 2 8  7 . 6 8  
C a j a  d e  f o l d e r s   6  5 . 3 5  3 2 . 1  
R e s m a  d e  h o j a s  b l a n c a s   5 0  3 . 4 7  1 7 3 . 5  
S a c a  g r a p a s  3  0 . 6 6  1 . 9 8  
T ó n e r  4  3 5  1 4 0  
R e g l a s  8  0 . 3  2 . 4  
S e l l o s  3  4 . 1 5  1 2 . 4 5  
T i n t a  p a r a  s e l l o s  8  0 . 4 3  3 . 4 4  
F a c t u r a  m e m b r e t a d a   3 0  1 2 . 5 8  3 7 7 . 4  
T o t a l      8 0 1 . 8 1  
                F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
5 . 3 .  V I D A  U T I L  D E  L O S  A C T I V O S  F I J O S .  
 
L a  d e p r e c ia c ió n  d e l  e q u ip o  d e  p r o d u c c ió n  y  d e l  m o b i l ia r io  d e  o f ic in a  s e  c a lc u ló  
u t i l iz a n d o  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a  y  d e  a c u e r d o  a  lo  q u e  e s t a b le c e  la  le y  d e  e q u id a d  
f is c a l  y  s u  ú l t im a  r e f o r m a .  
 
E Q U I P O  D E  P R O D U C C I O N .  
 
4 1  
 
 
 a ñ o  1  1 ñ 0  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
m a r m i t a  d e  
c o c c i ó n  
5 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  
m e s a  d e  c o r t e  3 0 0  3 0 0  3 0 0  3 0 0  3 0 0  
p i l e t a  d e  l a v a d o  2 0 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  
c e n t r i f u g a  5 6 0  5 6 0  5 6 0  5 6 0  5 6 0  
e n v a s a d o r a  7 0 0  7 0 0  7 0 0  7 0 0  7 0 0  
b a s c u l a  3 2 0  3 2 0  3 2 0  3 2 0  3 2 0  
c o n t e n e d o r e s  d e  
a c e r o  
2 4 0  2 4 0  2 4 0  2 4 0  2 4 0  
e s t a n t e  d e  
a l m a c é n  
4 5 0  4 5 0  4 5 0  4 5 0  4 5 0  
T O T A L  3 2 7 0  3 2 7 0  3 2 7 0  3 2 7 0  3 2 7 0  
             F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
E Q U I P O  D E  O F I C I N A .  
 a ñ o  1  a ñ o  2  a ñ o  3  a ñ o  4  a ñ o  5  
C o m p u t a d o r a s  3 2 0  3 2 0  3 2 0  3 2 0  3 2 0  
I m p r e s o r a s  1 4 0  1 4 0  1 4 0  1 4 0  1 4 0  
S p l i t  1 1 2  1 1 2  1 1 2  1 1 2  1 1 2  
E s c r i t o r i o s  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  
S i l l a s  d e  
e 3 s c r i t o r i o s  
7 2  7 2  7 2  7 2  7 2  
S i l l a s  d e  
e s p e r a  
7 2  7 2  7 2  7 2  7 2  
O a s i s  1 5  1 5  1 5  1 5  1 5  
C a f e t e r a  1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  
A r c h i v e r o  5 0  5 0  5 0  5 0  5 0  
E q u i p o  
r o d a n t e  
3 6 0 0  3 6 0 0  3 6 0 0  3 6 0 0  3 6 0 0  
T o t a l  $ 4 4 5 1  $ 4 4 5 1  $ 4 4 5 1  $ 4 4 5 1  $ 4 4 5 1  
             F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
 
 
 
5 . 4 .   C A P A C I D A D  P L A N I F I C A D A  Y  F U T U R A .  
 
 
P a r a  d e t e r m in a r  la  e f ic ie n c ia  d e l  s is t e m a  s e  c o n s id e r ó  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  m e r c a d o ,  
q u e  r e p r e s e n t a  la  c a p a c id a d  p la n i f ic a d a  y  la  c a p a c id a d  r e a l  d e l  s is t e m a  c o n  q u e  
c o n t a r a  la  e m p r e s a ,  s ie n d o  e s t a  c a p a c id a d  d e  1 5 1 ,  5 1 5  u n id a d e s  a n u a le s ,  e s t o  
c o n s id e r a n d o  q u e  la  p r o d u c c ió n  d e p e n d e  d e  la  c a p a c id a d  d e  la  m a r m i t a  d e  c o c c ió n  
4 2  
 
 
la  c u a l  t ie n e  u n a  c a p a c id a d  d e  2 5  l ib r a s ,  p o r  lo  q u e  s e  p u e d e n  p r o c e s a r  7 5  l ib r a s  e n  
u n a  jo r n a d a  d e  8  h o r a s  ,  y a  q u e  e n  p r o m e d io  s e  r e q u ie r e  d e  2 . 9 9  h o r a s  p a r a  
p r o c e s a r  c a d a  c a r g a  d e  la  m a r m i t a .  
 
 
c a p a c i d a d  
p l a n i f i c a d a  
1 0 5 6 6 1  1 0 9 8 8 7  1 1 4 2 8 3  1 1 8 8 5 4  1 2 3 6 0 8  
c a p a c i d a d  r e a l  1 5 1 , 5 1 5  1 5 1 , 5 1 5  1 5 1 , 5 1 6  1 5 1 , 5 1 6  1 5 1 , 5 1 7  
e f i c i e n c i a  0 . 7 0  0 . 7 3  0 . 7 5  0 . 7 8  0 . 8 2  
o c i o s i d a d  0 . 3 0  0 . 2 7  0 . 2 5  0 . 2 2  0 . 1 8  
         F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
L a  e f ic ie n c ia  in ic ia  a l  7 0  % ,  e s t a  e f ic ie n c ia  d e l  s is t e m a  t ie n d e  a  m e jo r a r  h a s t a  
a lc a n z a r  e l  8 2 %  a l  f in a l  d e l  q u in t o  a ñ o ,  e s t o  o r ig in a d o  p o r  e l  a u m e n t o  e n  L a  
p a r t ic ip a c ió n  d e  m e r c a d o  d e  la  e m p r e s a .  
 
 
5 . 5 .  M A T E R I A  P R I M A  N E C E S A R I A  Y  C O S T O  D E  L A  M A T E R I A  
P R I M A .  
 
 
p r e c i o  p o r  l i b r a  $ 0 . 5 7  $ 0 . 5 9  $ 0 . 6 2  $ 0 . 6 5  $ 0 . 6 8  
C a n t i d a d  l i b r a s  3 1 , 3 8 1 . 3  3 2 , 6 3 6 . 6  3 3 , 9 4 2 . 0  3 5 , 2 9 9 . 7  3 6 , 7 1 1 . 7  
c o s t o  t o t a l  $ 1 7 8 6 3 . 2  $ 1 9 4 1 3 . 7  $ 2 1 0 9 8 . 8  $ 2 2 9 3 0 . 2  $ 2 4 9 2 0 . 6  
         F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
E l  c o s t o  t o t a l  d e  la  m a t e r ia  p r im a  e s  d e  $ 1 7 , 8 6 3 . 2  d ó la r e s  a l  a ñ o ,  e s t o  e l  p r im e r  a ñ o  
d e  f u n c io n a m ie n t o  d e  la  e m p r e s a .  
 
E s t e  c o s t o  t ie n d e  a  in c r e m e n t a r s e  s e g ú n  e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c c ió n  a n u a l  in c r e m e n t e  
y  d e  a c u e r d o  a l  in c r e m e n t o  d e  lo s  p r e c io s  e n  e l  m e r c a d o  n a c io n a l .  
 
5 . 6 .  M A N O  D E  O B R A  D I R E C T A  E  I N D I R E C T A .  
 
P a r a  la  r e a l iz a c ió n  d e  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  s e  r e q u ie r e  d e  7  o p e r a r io s ,  lo  c u a l  
s ig n i f ic a  u n  c o s t o  m e n s u a l  d e  1 0 1 5  d ó la r e s  a l  m e s  y  d e  1 2 , 1 8 0  d ó la r e s  a l  a ñ o ,  e s t o s  
s a la r io s  s e  a ju s t a r a n  s e g ú n  e l  ú l t im o  a ju s t e  d e  s a la r io  m í n im o  a u t o r iz a d o  p o r  e l  
M i t r a b ,  p a r a  e l  p r e s e n t e  a ñ o  q u e  f u e  d e  1 0 . 4 % .  
4 3  
 
 
 
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a .  
 
 M O D  S A L A R I O  T O T A L  M E N S U A L  T O T A L  a n u a l  
O P E R A I O S  7  $ 1 4 5  $ 1 0 1 5  $ 1 2 , 1 8 0  
         F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
M O D  1 2 1 8 0  1 3 4 4 6 . 7 2  1 4 8 4 5 . 1 8  1 6 3 8 9 . 0 8  1 8 0 9 3 . 5 4  
P R E S T A C I O N E S  
D E  L E Y  
5 6 0 2 . 8  6 1 8 5 . 4 9  6 8 2 8 . 7 8  7 5 3 8 . 9 8  8 3 2 3 . 0 3  
            F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
M A N O  D E  O B R A  I N D I R E C T A  
 
c a r g o  c a n t i d a d  s a l a r i o  T o t a l  
m e n s u a l  
T o t a l  a n u a l  
a d m i n i s t r a d o r  1  $ 3 5 0  3 5 0  4 2 0 0  
s u p e r v i s o r  1  $ 1 5 0  1 5 0  1 8 0 0  
a l m a c é n  1  $ 1 4 5  1 4 5  1 7 4 0  
v e n d e d o r e s  2  $ 1 8 5  1 8 5  4 4 4 0  
t o t a l    $ 1 0 1 5  $ 1 2 1 8 0  
                F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
M O I  1 6 3 2 0  1 8 0 1 7 . 2 8  1 9 8 9 1 . 0 8  2 1 9 5 9 . 7 5  2 4 2 4 3 . 5 6  
P R E T A C I O N E S  D E  
L E Y  
5 6 0 2 . 8  6 1 8 5 . 4 9  6 8 2 8 . 7 8  7 5 3 8 . 9 8  8 3 2 3 . 0 3  
            F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
 
 
5 . 7 .  G A S T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  E M P R E S A .  
 
G a s t o s  G e n e r a l e s  
D e t a l l e s  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
P r e s u p u e s t o  d e  
M e r c a d e o  
 $ 7 0 0 . 0 0    $ 5 8 2 . 5 0    $ 6 1 1 . 6 3    $         
6 4 2 . 2 1   
 $ 6 7 4 . 3 2   
D e p r e c i a c i ó n   $ 7 , 7 2 1 . 0 0    $ 6 , 7 2 1 . 8 0    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $ 5 , 9 0 3 . 4 8   
S e r v i c i o s  b á s i c o s    $ 3 , 5 0 0 . 0 0    $ 3 , 6 7 5 . 0 0    $ 3 , 8 5 8 . 7 5    $ 4 , 0 5 1 . 6 9    $ 4 , 2 5 4 . 2 7   
A l q u i l e r   $ 3 , 6 0 0 . 0 0    $ 3 , 7 4 4 . 0 0    $ 3 , 7 4 5 . 0 4    $ 3 , 8 9 4 . 8 4    $ 4 , 0 5 0 . 6 4   
M a t e r i a l e s  d e  r e p o s i c i ó n   $ 2 , 3 6 4 . 8 0    $ 2 , 4 5 9 . 3 9    $ 2 , 5 5 7 . 7 7    $ 2 , 6 6 0 . 0 8    $ 2 , 7 6 6 . 4 8   
4 4  
 
 
M a n t e n i m i e n t o     $ 4 0 0 . 0 0    $ 4 2 0 . 0 0    $ 4 4 1 . 0 0    $ 4 6 3 . 0 5   
c o m b u s t i b l e   $ 1 , 3 0 0 . 0 0    $ 1 , 3 6 5 . 0 0    $ 1 , 4 3 3 . 2 5    $ 1 , 5 0 4 . 9 1    $ 1 , 5 8 0 . 1 6   
A r t í c u l o s  d e  o f i c i n a  y  
l i m p i e z a  
 $ 8 0 1 . 8 1    $ 8 2 9 . 8 7    $ 8 5 8 . 9 2    $ 8 8 8 . 9 8    $ 9 2 0 . 1 0   
1 %  s o b r e  v e n t a s    $ 1 , 0 3 5 . 4 8    $ 1 , 1 3 6 . 8 8    $ 1 , 2 4 8 . 2 1    $ 1 , 3 7 0 . 4 5    $ 1 , 5 0 4 . 6 5   
M a t r i c u l a  a l c a l d í a  ( 2 % )   $     -      $ 2 , 0 7 0 . 9 6    $ 2 , 2 7 3 . 7 6    $ 2 , 4 9 6 . 4 2    $ 2 , 7 4 0 . 8 9   
G a s t o s  G e n e r a l e s   $ 2 1 , 0 2 3 . 0 9    $ 2 2 , 9 8 5 . 4 0    $ 2 2 , 9 1 0 . 8 0    $ 2 3 , 8 5 4 . 0 6    $ 2 4 , 8 5 8 . 0 4   
G a s t o s  G e n e r a l e s  s i n  
d e p r e c i a c i ó n  
 $ 1 3 , 3 0 2 . 0 9    $ 1 6 , 2 6 3 . 6 0    $ 1 7 , 0 0 7 . 3 2    $ 1 7 , 9 5 0 . 5 8    $ 1 8 , 9 5 4 . 5 6   
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
6 .  P L A N  O R G A N I Z A C I O N A L .  
 
6 . 1 .  F O R M A  D E  L A  E M P R E S A .  
 
C H I L E  S A ,  e s  u n a  e m p r e s a  c o n s t i t u id a  c o m o  s o c ie d a d  a n ó n im a ,  c r e a d a  d ic h a  
o r g a n iz a c io n a l  m e r c a n t i l  c o n  e l  o b je t iv o  d e  p o n e r  e n  m a r c h a  u n a  id e a  e m p r e n d e d o r a  
q u e  q u ie r e  lo g r a r  p o s ic io n a r s e  c o m o  u n a  e m p r e s a  in n o v a d o r a  y  a m ig a b le  c o n  e l  
m e d io  a m b ie n t e .   
 
E s t o  d e  a c u e r d o  a  lo  e s t a b le c id o  e n  n u e s t r a  le g is la c ió n  m e r c a n t i l  y  c u m p l ie n d o  c o n  
lo  r e f e r e n t e  a l  p r o c e s o  d e  c o n s t i t u c ió n  d e  u n a  p e r s o n a  ju r í d ic a ,  s e g ú n  e l  t i t u lo  3  d e  
la s  s o c ie d a d e s  o  c o m p a ñ í a s  m e r c a n t i le s  c a p i t u lo  u n o ,  s e c c ió n  3  d e l  c ó d ig o  m e r c a n t i l  
d e  n u e s t r o  p a í s .  
P r e v io  a  la  o r g a n iz a c ió n  d e  e s t a  s o c ie d a d  s e  t o m a r a n  e n  c u e n t a  la s  r e s p e c t iv a s  
m e d id a s  a d m in is t r a t iv a s  y  t r ib u t a r ia s  c o n f o r m e  lo  e s t a b le c e  la  L e y .   A d e m á s  s e  
in s c r ib i r á  la  e s c r i t u r a  s o c ia l  y  lo s  e s t a t u t o s  e n  e l  r e g is t r o  M e r c a n t i l  C o r r e s p o n d ie n t e .  
6 . 2 .  D I S E Ñ O  Y  D I S T R I B U C I O N  D E  L A  P L A N T A .  
4 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 . 3 .  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A C I O N A L .  
 
E l  o r g a n ig r a m a  e la b o r a d o  p a r a  C H I L E  S . A ,  e s  d e  c a r á c t e r  l in e a l  f u n c io n a l ,  p u e s t o  
q u e  la s  c o m u n ic a c io n e s  s e r á n  r e a l iz a d a s  d i r e c t a m e n t e  y  s in  n e c e s id a d  d e  
in t e r m e d ia r io s ,  d e  c a r á c t e r  f u n c io n a l  y a  q u e  c a d a  r e p r e s e n t a n t e  d e  la s  á r e a s  p u e d e  
t o m a r  d e c is io n e s  p a r a  m e jo r a r  o  s o lu c io n a r  p r o b le m a s  d e l  á r e a  a s ig n a d a ,  la s  
d e c is io n e s  d e  m a y o r  m a g n i t u d  q u e  a f e c t e n  a  la  e m p r e s a  e n  g e n e r a l  s e r á n  t o m a d a s  
p o r  la  ju n t a  d i r e c t iv a  d e  la  in s t i t u c ió n .  
E s t e  o r g a n ig r a m a  n o s  p e r m i t e  v is u a l iz a r  la  e s t r u c t u r a  o r g a n iz a c io n a l  d e  la  in s t i t u c ió n  
d e  f o r m a  g r á f ic a  d á n d o n o s  c u e n t a  c o n  la s  á r e a s  c o n t a m o s  y  d e  e s t a  f o r m a  
d e s e m p e ñ a r  la s  t a r e a s  n e c e s a r ia s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  a d e c u a d o  d e  n u e s t r a  
in s t i t u c ió n  y  g a r a n t iz a r  u n a  p r o d u c c ió n  m e s  c o n  m e s  e x i t o s a .  
 
 
 
 
 
 
4 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A D M I N I S T R A D O R  F I N A N C I E R O .  
 
E s t e  e s t a r á  a  c a r g o  d e  l le v a r  a c a b o  lo s  p r o c e s o s  a d m in is t r a t iv o s  y  d e  r e g is t r o s  
c o n t a b le s  d e  la  e m p r e s a ,  y a  q u e  e s t o  p e r m i t i r á  d is m in u i r  e l  c o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  y  
e n f o c a r lo  e n  e l  á r e a  p r o d u c t iv a ,  q u e  e s  e l  á r e a  d e  g e n e r a c ió n  d e  in g r e s o s  d e  la  
e m p r e s a ,  e l  a d m in is t r a d o r ,  e s  e l  t o m a d o r  d e  d e c is io n e s  e n  c u a n t o  a  la  u t i l iz a c ió n  d e  
lo s  a c t iv o s  c o n  q u e  c u e n t a  la  e m p r e s a ,  h a c ie n d o  u n  u s o  e f ic ie n t e  d e  e s t o s  r e c u r s o s  
y  s u p e r v is a n d o  lo s  p r o c e s o s  d e  g e n e r a c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  p r o d u c t o .  
 
S U P E R V I S O R .  
E s t e  e s t a r á  a  c a r g o  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  d e  la  e m p r e s a  d e s d e  la  s e le c c ió n  d e  
la  m a t e r ia  p r im a  y  d e l  p r o c e s o  d e  in s p e c c ió n  d e l  p r o d u c t o  f in a l  p a r a  g a r a n t iz a r  la  
c a l id a d  d e l  p r o d u c t o ,  t a m b ié n  e s t a r á  a  c a r g o  d e  lo s  o p e r a r io s  d e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  
y  e n  c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  a d m in is t r a d o r .  
 
V E N D E D E D O R E S .  
E s t o s  e s t a r á n  a  c a r g o  d e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  p r o d u c t o  y  d e  la  e n t r e g a  d e l  m is m o  
e n  lo s  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e  v e n t a s ,  e s t a r á n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  m e r c a d o  m e t a  y  
A D M I N I S T R A D O R  
F I N A N C I E R O  
P R O D U C C I O N  
S U P E R V I S O R  
V E N T A S  
V E N D E D O R E S  2  
O P E R A R I O S  7  
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r e c o p i la r a n  in f o r m a c ió n  a c e r c a  d e  la s  e x p e c t a t iv a s  d e l  m e r c a d o  c o n  r e la c ió n  a l  
p r o d u c t o .  
 
O P E R A R I O S .  
E s t o s  s e r á n  lo s  e n c a r g a d o s  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n ,  d e l  m a n e jo  d e  la  m a t e r ia  
p r im a ,  d e  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  e s t a  y  d e  g a r a n t iz a r  a  t r a v é s  d e  la  b u e n a  a p l ic a c ió n  
d e  la s  n o r m a t iv a s  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  e n  c a d a  u n a  d e  la s  
e   
 
6 . 4 .  G A S T O S  P R E O P E R A T I V O S .  
 
E n  la s  t a b la s  s ig u ie n t e s  s e  m u e s t r a n  la s  a c t iv id a d e s  P r e - O p e r a t iv a s  d e  C o o p e r a t iv a  
M a n g o  D o r a d o  q u e  s e  r e a l iz a r a n  a n t e s  d e  in ic ia r  o p e r a c io n e s  d e t a l la n d o  la  d u r a c ió n  
y  s u s  c o s t o s  p a r a  c a d a  u n a  d e  la s  t a p a s  d e l  p r o c e s o .  
 
A C T I V I D A D  Y  G A S T O  P R E O P E R A T I V O S .  
A c t i v i d a d   D u r a c i ó n  G a s t o  
P l a n  d e  N e g o c i o s  8  s e m a n a s  8 0 0  
T r á m i t e s  L e g a l e s  1  s e m a n a  7 5 0  
R e c l u t a m i e n t o  d e  
P e r s o n a l  
3  s e m a n a s  2 5 0  
C a p a c i t a c i ó n  d e  P e r s o n a l  3  s e m a n a s  4 0 0  
B ú s q u e d a  d e  
F i n a n c i a m i e n t o  
3  s e m a n a s  1 5 0  
T o t a l    2 3 5 0  
                                      F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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7 .  P L A N  D E  F I N A N Z A S  
7 . 1 .  I N V E R S I O N .  
 
A  c o n t in u a c ió n  t e n e m o s  d e t a l la d o  e l  p r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s ió n  e l  t o t a l  d e  in v e r s ió n  
e n  e q u ip o  d e  o f ic in a  e s  d e  4 , 2 5 5 ,  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  e s  d e  6 , 5 6 8 . 9 5  y  e n  g a s t o s  p r e  
o p e r a t iv o s  t e n e m o s  2 , 3 5 0  t e n ie n d o  u n  t o t a l  d e  in v e r s ió n  d e  4 5 , 2 7 3 . 9 5  d e l  c u a l  e l  
6 1 %  lo  c u b r im o s  c o n  a p o r t e  d e  lo s  s o c io s  y  e l  3 9 %  r e s t a n t e  c o n  f in a n c ia m ie n t o .  
 
C o n c e p t o  I n v e r s i ó n  t o t a l   F i n a n c i a m i e n t o  
M o n t o  F o n d o s  P r o p i o s  P r é s t a m o s  
E q u i p o  d e  O f i c i n a  y  
P r o d u c c i ó n  
 $ 3 6 , 3 5 5 . 0 0    $ 2 1 , 8 1 3 . 0 0    $ 1 4 , 5 4 2 . 0 0   
E q u i p o  d e  O f i c i n a   $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 2 , 5 5 3 . 0 0    $ 1 , 7 0 2 . 0 0   
E q u i p o  d e  p r o d u c c i ó n   $ 1 4 , 1 0 0 . 0 0    $ 8 , 4 6 0 . 0 0    $ 5 , 6 4 0 . 0 0   
E q u i p o  r o d a n t e   $ 1 8 , 0 0 0 . 0 0    $ 1 0 , 8 0 0 . 0 0    $ 7 , 2 0 0 . 0 0   
C a p i t a l  d e  T r a b a j o :   $ 6 , 5 6 8 . 9 5    $ 3 , 6 1 2 . 9 2    $ 2 , 9 5 6 . 0 3   
C a p i t a l  T r a b a j o   $ 6 , 5 6 8 . 9 5    $ 3 , 6 1 2 . 9 2    $ 2 , 9 5 6 . 0 3   
G a s t o s  p r e  o p e r a t i v o s   $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0     
G a s t o s  p r e  o p e r a t i v o s   $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0     
T o t a l e s :   $ 4 5 , 2 7 3 . 9 5    $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2    $ 1 7 , 4 9 8 . 0 3   
  T o t a l  A p o r t e  F i n a n c i a m i e n t o  
  1 0 0 %  6 1 %  3 9 %  
 
E s t a  in v e r s ió n  s e r á  f in a n c ia d a  a  t r a v é s  d e l  p r é s t a m o  b a n c a r io ,  a  u n a  t a s a  d e  in t e r é s  
d e l  1 2 %  a n u a l ,  d e l  b a n c o  d e  la  p r o d u c c ió n .  
 
7 . 2 .  E S T A D O  D E  R E S U L T A D O .  
 
E l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o  p r o y e c t a d o  d e  la  e m p r e s a  n o s  m u e s t r a  q u e  e s t a  p r e s e n t a  
u t i l id a d  d e s d e  e l  p r im e r a  a ñ o s  d e  f u n c io n a m ie n t o ,  e s t a  u t i l id a d  t ie n d e  a  
in c r e m e n t a r s e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  d e  a n á l is is  d e  la  in v e r s ió n ,  
c r e c ie n d o  e n  p r o m e d io  2 8 . 6 %  a l  a ñ o ,  p a s a n d o  d e  u n a  u t i l id a d  d e  8 , 3 4 5 . 1 6  d ó la r e s  a  
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2 0 , 2 9 2 . 7  d ó la r e s ,  lo  q u e  d e m u e s t r a  q u e  la  in v e r s ió n  e s  c a p a z  d e  g e n e r a r  u t i l id a d e s  y  
r e c u p e r a r  e l  c a p i t a l  in v e r t id o .  
  A ñ o  1  A ñ o  2  A ñ o  3  A ñ o  4  A ñ o  5  
V e n t a s   
$ 1 0 0 , 3 7 7 . 9 5   
 
$ 1 1 0 , 2 0 7 . 7 6   
 
$ 1 2 1 , 0 0 0 . 1 9   
 
$ 1 3 2 , 8 4 9 . 4 9   
 
$ 1 4 5 , 8 5 9 . 1 8   
C o s t o  d e  l o s  b i e n e s  
v e n d i d o s   
 $ 4 7 , 7 7 4 . 2 5    $ 5 1 , 6 2 4 . 5 9    $ 5 5 , 9 3 9 . 7 8    $ 6 0 , 6 2 8 . 7 3    $ 6 5 , 7 2 4 . 9 6   
 U t i l i d a d  B r u t a    $ 5 2 , 6 0 3 . 7 0    $ 5 8 , 5 8 3 . 1 7    $ 6 5 , 0 6 0 . 4 0    $ 7 2 , 2 2 0 . 7 6    $ 8 0 , 1 3 4 . 2 2   
G a s t o s  G e n e r a l e s  ( s i n  
d e p r e c i a c i ó n )  
 $ 1 3 , 2 7 0 . 3 9    $ 1 6 , 1 6 5 . 4 0    $ 1 6 , 8 9 9 . 5 1    $ 1 7 , 8 3 2 . 2 1    $ 1 8 , 8 2 4 . 5 9   
G a s t o s  
A d m i n i s t r a c i ó n  
 $ 1 7 , 7 8 2 . 8 0    $ 1 9 , 6 3 2 . 2 1    $ 2 1 , 6 7 3 . 9 6    $ 2 3 , 9 2 8 . 0 5    $ 2 6 , 4 1 6 . 5 7   
D e p r e c i a c i ó n   $ 7 , 7 2 1 . 0 0    $ 6 , 7 2 1 . 8 0    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $  5 , 9 0 3 . 4 8   
 T o t a l  G a s t o s  d e  
O p e r a c i ó n   
 $ 3 8 , 7 7 4 . 1 9    $ 4 2 , 5 1 9 . 4 1    $ 4 4 , 4 7 6 . 9 5    $ 4 7 , 6 6 3 . 7 4    $ 5 1 , 1 4 4 . 6 4   
 U t i l i d a d  d e  O p e r a c i ó n    $ 1 3 , 8 2 9 . 5 1    $ 1 6 , 0 6 3 . 7 6    $ 2 0 , 5 8 3 . 4 5    $ 2 4 , 5 5 7 . 0 2    $ 2 8 , 9 8 9 . 5 7   
I n t e r e s e s  p a g a d o s   $ 1 , 9 0 7 . 8 5    $ 1 , 4 4 5 . 3 8    $ 9 2 7 . 4 2    $ 3 4 3 . 7 6     
 U t i l i d a d  a n t e s  d e  
i m p u e s t o s   
 $ 1 1 , 9 2 1 . 6 5    $ 1 4 , 6 1 8 . 3 8    $ 1 9 , 6 5 6 . 0 4    $ 2 4 , 2 1 3 . 2 6    $ 2 8 , 9 8 9 . 5 7   
I m p u e s t o s  3 0 %  I R   $ 3 , 5 7 6 . 5 0    $ 4 , 3 8 5 . 5 1    $ 5 , 8 9 6 . 8 1    $ 7 , 2 6 3 . 9 8    $  8 , 6 9 6 . 8 7   
 U t i l i d a d  n e t a    $ 8 , 3 4 5 . 1 6    $ 1 0 , 2 3 2 . 8 6    $ 1 3 , 7 5 9 . 2 2    $ 1 6 , 9 4 9 . 2 8    $ 2 0 , 2 9 2 . 7 0   
 
 
 
 
7 . 3 .  B A L A N C E  G E N A R A L .  
 
E n  e l  b a la n c e  g e n e r a l  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e l  c a p i t a l  d e  la  e m p r e s a  s e  in c r e m e n t a  
e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  d e  a n á l is is ,  la  d e u d a  d e  la r g o  p la z o  e s  c a n c e la d a  
a l  c u a r t o  a ñ o ,  p o r  lo  q u e  e l  q u in t o  a ñ o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  u n a  m e jo r a  s ig n i f ic a t iv a  e n  
e l  c a p i t a l  d e  la  e m p r e s a .  
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A C T I V O S  A Ñ O  0  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
A c t i v o s  
c i r c u l a n t e s  
$ 6 , 5 6 8 . 9 5   $ 1 9 , 0 1 3 . 4 8   $ 3 1 , 8 8 4 . 0 5   $ 4 6 , 9 4 4 . 6 9   $ 6 4 , 6 0 7 . 2 1   $ 9 0 , 8 0 3 . 3 9   
C a j a  y  b a n c o s  $ 6 , 5 6 8 . 9 5   $ 1 9 , 0 1 3 . 4 8   $ 3 1 , 8 8 4 . 0 5   $ 4 6 , 9 4 4 . 6 9   $ 6 4 , 6 0 7 . 2 1   $ 9 0 , 8 0 3 . 3 9   
A c t i v o  f i j o  $ 3 6 , 3 5 5 . 0 0   $ 2 8 , 6 3 4 . 0 0   $ 2 1 , 9 1 2 . 2 0   $ 1 6 , 0 0 8 . 7 2   $ 1 0 , 1 0 5 . 2 4    $ 4 , 2 0 1 . 7 6   
E q u i p o  d e  
O f i c i n a  
 $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 4 , 2 5 5 . 0 0    $ 4 , 2 5 5 . 0 0   
O t r o s  E q u i p o s  
y  U t e n s i l i o s  
$ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   $ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   $ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   $ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   $ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   $ 3 2 , 1 0 0 . 0 0   
D e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a  
   ( 7 , 7 2 1 . 0 0 )  ( 1 4 , 4 4 2 . 8 0 )  ( 2 0 , 3 4 6 . 2 8 )  ( 2 6 , 2 4 9 . 7 6 )  ( 3 2 , 1 5 3 . 2 4 )  
A c t i v o  D i f e r i d o   $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0   
P r e - O p e r a t i v o s    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $       -      $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0    $ 2 , 3 5 0 . 0 0   
A m o r t i z a c i ó n  
D i f e r i d o s  
   $ 4 7 0 . 0 0    $ 9 4 0 . 0 0    $ 1 , 4 1 0 . 0 0    $ 1 , 8 8 0 . 0 0    $  2 , 3 5 0 . 0 0   
T o t a l  d e  
a c t i v o s  
d i f e r i d o s  
 $     -      $ 1 , 8 8 0 . 0 0    $ 1 , 4 1 0 . 0 0    $ 9 4 0 . 0 0    $ 4 7 0 . 0 0    $        -     
T o t a l  d e  a c t i v o s  $ 4 5 , 2 7 3 . 9 5   $ 4 9 , 9 9 7 . 4 8   $ 5 6 , 1 4 6 . 2 5   $ 6 5 , 3 0 3 . 4 1   $ 7 7 , 0 6 2 . 4 5   $ 9 7 , 3 5 5 . 1 5   
P A S I V O S  $ 1 7 , 4 9 8 . 0 3   $ 1 3 , 8 7 6 . 4 0    $ 9 , 7 9 2 . 3 0    $ 5 , 1 9 0 . 2 4    $         -      $      -     
P a s i v o  l a r g o  
p l a z o  
 
$ 1 7 , 4 9 8 . 0 3   
 
$ 1 3 , 8 7 6 . 4 0   
 $ 9 , 7 9 2 . 3 0    $ 5 , 1 9 0 . 2 4    $       -      $  -     
P r é s t a m o  l a r g o  
p l a z o  
 
$ 1 7 , 4 9 8 . 0 3   
 
$ 1 3 , 8 7 6 . 4 0   
 $ 9 , 7 9 2 . 3 0    $ 5 , 1 9 0 . 2 4    $    -      $   -     
C A P I T A L  $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 3 6 , 1 2 1 . 0 8   $ 4 6 , 3 5 3 . 9 5   $ 6 0 , 1 1 3 . 1 7   $ 7 7 , 0 6 2 . 4 5   $ 9 7 , 3 5 5 . 1 5   
C a p i t a l  s o c i a l  $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   $ 2 7 , 7 7 5 . 9 2   
U t i l i d a d  
a c u m u l a d a  
     $ 8 , 3 4 5 . 1 6   $ 1 8 , 5 7 8 . 0 2   $ 3 2 , 3 3 7 . 2 5   $ 4 9 , 2 8 6 . 5 3   
U t i l i d a d  d e l  
p e r i o d o  
   $ 8 , 3 4 5 . 1 6   $ 1 0 , 2 3 2 . 8 6   $ 1 3 , 7 5 9 . 2 2   $ 1 6 , 9 4 9 . 2 8   $ 2 0 , 2 9 2 . 7 0   
T o t a l  p a s i v o  
m á s  c a p i t a l  
$ 4 5 , 2 7 3 . 9 5   $ 4 9 , 9 9 7 . 4 8   $ 5 6 , 1 4 6 . 2 5   $ 6 5 , 3 0 3 . 4 1   $ 7 7 , 0 6 2 . 4 5   $ 9 7 , 3 5 5 . 1 5   
 
F L U J O  D E  C A J A .  
F l u j o  d e  c a j a  
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E l  f lu jo  d e  c a ja  n o s  m u e s t r a  q u e  a l  q u in t o  a ñ o  la  e m p r e s a  m u e s t r a  u n a  c a p a c id a d  d e  
f in a n c ia m ie n t o  d e  $ 9 0 , 8 0 3 . 3  d ó la r e s ,  lo  c u a l  n o s  in d ic a  q u e  la  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  la  
c a p a c id a d  p a r a  f in a n c ia r  s u s  r e q u e r im ie n t o s  d e  e f e c t iv o  o  f u t u r a s  in v e r s io n e s  q u e  
e s t a  p u e d a  r e a l iz a r  s in  r e c u r r i r  a  f u e n t e s  d e  f in a n c ia  m ie n t o  e x t e r n a s .  
 
P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O .  
 
D e t a l l e   A ñ o  1    A ñ o  2    A ñ o  3    A ñ o  4    A ñ o  5   
P o r c e n t a j e  s o b r e  
v e n t a s  %  
8 8 %  8 7 %  8 4 %  8 2 %  8 1 %  
P u n t o  d e  
E q u i l i b r i o   
 $  8 8 , 4 7 6 . 9 5    $ 9 5 , 7 6 4 . 5 3    $ 1 0 1 , 7 7 2 . 2 5    $ 1 0 9 , 3 9 0 . 5 6   $ 1 1 8 , 0 3 2 . 9 0   
V e n t a s    $ 1 0 0 , 3 7 7 . 9 5    $ 1 1 0 , 2 0 7 . 7 6    $ 1 2 1 , 0 0 0 . 1 9    $ 1 3 2 , 8 4 9 . 4 9   $ 1 4 5 , 8 5 9 . 1 8   
 
L a  e m p r e s a  r e q u ie r e  g e n e r a r  v e n t a s  e l  p r im e r  a ñ o  p o r  $ 8 8 , 4 7 6 . 9 5  d ó la r e s  e s t o  p a r a  
c u b r i r  s u s  c o s t o s  o p e r a t iv o s ,  s ie n d o  la s  v e n t a s  p r o y e c t a d a s  m a y o r e s ,  p o r  lo  q u e  la  
in v e r s ió n  g e n e r a  lo s  in g r e s o s  p a r a  c u b r i r  s u s  c o s t o s  o p e r a t iv o s  y  g e n e r a r  u n  m a r g e n  
d e  u t i l id a d  p a r a  lo s  in v e r s io n is t a s .  
E s t a  t e n d e n c ia  s e  m a n t ie n e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  lo s  c in c o  a ñ o s ,  s ie m p r e  la s  v e n t a s  
s o n  m a y o r e s  q u e  e l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io ,  lo  q u e  d e m u e s t r a  la  b u e n a  c o n d ic ió n  
f in a n c ie r a  d e  la  e m p r e s a .  Y a  q u e  a l  d is m in u i r  e s t e  p u n t o  s ig n i f ic a  q u e  la  e m p r e s a  
r e q u ie r e  g e n e r a r  c a d a  v e z  m e n o s  v e n t a s  p a r a  a lc a n z a r  e l  e q u i l ib r io .  
 
R A Z O N E S  F I N A N C I E R A S .  
 
  A Ñ O  0  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
S a l d o  i n i c i a l     $ 6 , 5 6 8 . 9   $ 1 9 , 0 1 3 . 4   $ 3 1 , 8 8 4 . 0   $ 4 6 , 9 4 4 . 6   $ 6 4 , 6 0 7 . 2  
I n g r e s o s  ( U t i l i d a d  
c o n t a b l e )  
$ 4 5 , 2 7 3 . 9 5    $ 8 , 3 4 5 . 1  $ 1 0 , 2 3 2 . 8  $ 1 3 , 7 5 9 . 2  $ 1 6 , 9 4 9 . 2  $ 2 0 , 2 9 2 . 7  
E g r e s o s   $ 3 8 , 7 0 5 . 0 0             
A m o r t i z a c i ó n     $ 3 , 6 2 1 . 6   $ 4 , 0 8 4 . 1 0    $ 4 , 6 0 2 . 0 6    $ 5 , 1 9 0 . 2 4    $  -     
D e p r e c i a c i ó n     $ 7 , 7 2 1 . 0   $ 6 , 7 2 1 . 8 0    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $ 5 , 9 0 3 . 4 8    $ 5 , 9 0 3 . 4 8   
S a l d o  f i n a l   $ 6 , 5 6 8 . 9 5    $ 1 9 , 0 1 3 .   $ 3 1 , 8 8 4 . 0   $ 4 6 , 9 4 4 . 6   $ 6 4 , 6 0 7 . 2   $ 9 0 , 8 0 3 . 3  
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L a s  r a z o n e s  f in a n c ie r a s ,  n o s  in d ic a n  q u e  la  e m p r e s a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  lo s  c in c o  
a ñ o s  d e  a n á l is is ,  m e jo r a  s u  e f ic ie n c ia  e n  la  u t i l iz a c ió n  d e  lo s  a c t iv o s ,  p a r a  g e n e r a r  
v e n t a s  y  a u m e n t a r  e l  r e t o r n o  d e  la  in v e r s ió n .  
 
 
7 . 4 .  I N D I C A D O R E S  D E  R E N T A B I L I D A D .  
V A N .  
E l  v a lo r  a c t u a l  n e t o  d e  la  in v e r s ió n  e s  d e  $ 1 5 , 5 4 3 . 9 6  d ó la r e s ,  s ie n d o  e s t e  m a y o r  q u e  
u n o  lo s  q u e  n o s  in d ic a  q u e  la  in v e r s ió n  e s  r e n t a b le  y  q u e  e s t a  g e n e r a  in g r e s o s  p a r a  
c u b r i r  s u s  o b l ig a c io n e s  y  g e n e r a r  u t i l id a d .  
 
T I R .  
L a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e s  d e l  2 2 %  s ie n d o  m a y o r  q u e  la  t a s a  d e  c o s t e  d e  c a p i t a l  
q u e  e s  d e  1 0 . 4 4 % ,  lo  c u a l  c o n f i r m a  la  r e n t a b i l id a d  d e  la  in v e r s ió n .  
 
 
 
 
 
R  B / C .  
L a  r e la c ió n  b e n e f ic io  c o s t o  o b t e n id a  e s  d e  1 . 3 4 ,  la  c u a l  e s  m a y o r  q u e  1  y  n o s  in d ic a  
q u e  p o r  c a d a  d ó la r  q u e  s e  in v ie r t a  e n  la  e m p r e s a  e s t a  r e t o r n a  0 . 3 4  c e n t a v o s  d e  
d ó la r .  
E l  p e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  s e  e s t im a  e n  c u a t r o  a ñ o s  y  n u e v e  d í a s .  
R a z o n e s  F i n a n c i e r a s  
  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
R e n t a b i l i d a d  s o b r e  v e n t a s  8 %  9 %  1 1 %  1 3 %  1 4 %  
R e n t a b i l i d a d  s o b r e  
i n v e r s i ó n  
1 8 %  2 3 %  3 0 %  3 7 %  4 5 %  
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C O N C L U S I O N E S .  
 
E l  e s t u d io  d e  m e r c a d o  p e r m i t ió  e s t a b le c e r  q u e  e n  la  a c t u a l id a d  e x is t e  u n a  g r a n  
d e m a n d a  d e  e s t e  p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o  n a c io n a l .  
D e  ig u a l  f o r m a  q u e  e l  p r o d u c t o  s e r á  a c e p t a d o  p o r  lo s  c o n s u m id o r e s  d e l  m u n ic ip io  d e  
M a n a g u a .  
L a  p r in c ip a l  c o m p e t e n c ia  d i r e c t a  a  la  c u a l  s e  e n f r e n t a r a  e l  p r o d u c t o  s o n  s o la m e n t e  
d o s  e m p r e s a s  q u e  s o n  la  m a r c a  L iz a n o  y  la  m a r c a  d o n  ju l io .  
E n  e l  m e r c a d o  s e  e n c u e n t r a n  lo s  p r o d u c t o r e s  d e  m a t e r ia  p r im a  n e c e s a r ia  p a r a  l le v a r  
a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  y a  q u e  s e  c u l t iv a  e l  p r o d u c t o  e n  g r a n d e s  
c a n t id a d e s  y  a  lo  la r g o  d e  t o d o  e l  a ñ o .  
S e  c u e n t a  c o n  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  e q u ip o  p a r a  l le v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  
e s t a b le c id o  e n  e l  f lu jo  g r a m a .  
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L a  f o r m a  f u n c io n a l  d e  la  o r g a n iz a c ió n  p e r m i t i r á  o p t im iz a r  lo s  r e c u r s o s  q u e  la  
e m p r e s a  p o s e e  a l  o r ie n t a r lo s  h a c ia  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  c o m o  á r e a  p r in c ip a l  d e  la  
o r g a n iz a c ió n .  
L a  e v o lu c ió n  f in a n c ie r a  p e r m i t ió  d e t e r m in a r  q u e  la  in v e r s ió n  e s  r e n t a b le  y  q u e  s e  
r e c u p e r a  e n  4  a ñ o s .  
L a  T I R ,  s ie n d o  m a y o r  q u e  la  t a s a  d e  c o s t e  d e l  c a p i t a l  c o n f i r m a s  la  r e n t a b i l id a d  d e  la  
in v e r s ió n .  
E l  V A N  s ie n d o  m a y o r  q u e  u n o  n o s  in d ic a  q u e  la  in v e r s ió n  g e n e r a  lo s  in g r e s o s  
s u f ic ie n t e s  p a r a  c u b r i r  s u s  c o s t o s  o p e r a t iv o s  y  g e n e r a r  u t i l id a d .  
 
 
 
 
 
 
8 .  R E F E R E N C I A S .  
 
  I N F O R M E  S O B R E  L A  S I T U A C I O N  D E L  S E C T O R  M Y P Y M E ,  M E F C A  2 0 1 6 .  
  I N F O R M E  D E L  B A N C O  C E N T R A L  D E  N I C A R A G U A  2 0 1 7 .  
  I N F O R M E  T R I M E S T R A L  D E L  B A N C O  C E N T R A L  D E  N I C A R A G U A ,  E N E R O  –  
M A R Z O  2 0 1 8 .  
  h t t p : / / p r o n i c a r a g u a . g o b . n i / e s / n o t i c i a s - s o b r e - n i c a r a g u a / 4 6 0 - f r u t a s - q u e - d a n - e m p l e o s /  
  h t t p : / / w w w . m i f i c . g o b . n i / F O M E N T O A L A E X P O R T A C I O N / t a b i d / 6 4 / l a n g u a g e / e s -
N I / D e f a u l t . a s p x  
  h t t p : / / w w w . m i f i c . g o b . n i / P o r t a l s / 0 / D o c u m e n t o s % 2 0 P o l i t i c a % 2 0 C o m e r c i a l / R e l a c i o n e s
% 2 0 C o m e r c i a l e s / 2 0 1 3 / I n f . % 2 0 R e l a c i o n e s % 2 0 C o m e r c i a l e s % 2 0 N i c - U E % 2 0 2 0 1 3 . p d f  
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9 .  A N E X O S .  
 
  
Período Cuota Interés Capital Saldo
0 17,498.03$          
1 460.79$             174.98$             285.81$             17,212.22$          
2 460.79$             172.12$             288.67$             16,923.55$          
3 460.79$             169.24$             291.55$             16,632.00$          
4 460.79$             166.32$             294.47$             16,337.53$          
5 460.79$             163.38$             297.41$             16,040.11$          
6 460.79$             160.40$             300.39$             15,739.72$          
7 460.79$             160.40$             300.39$             15,439.33$          
8 460.79$             154.39$             306.40$             15,132.94$          
9 460.79$             151.33$             309.46$             14,823.48$          
10 460.79$             148.23$             312.56$             14,510.92$          
11 460.79$             145.11$             315.68$             14,195.24$          
12 460.79$             141.95$             318.84$             13,876.40$          
13 460.79$             138.76$             322.03$             13,554.37$          
14 460.79$             135.54$             325.25$             13,229.13$          
15 460.79$             132.29$             328.50$             12,900.63$          
16 460.79$             129.01$             331.78$             12,568.85$          
17 460.79$             125.69$             335.10$             12,233.74$          
18 460.79$             122.34$             338.45$             11,895.29$          
19 460.79$             118.95$             341.84$             11,553.45$          
20 460.79$             115.53$             345.26$             11,208.20$          
21 460.79$             112.08$             348.71$             10,859.49$          
22 460.79$             108.59$             352.20$             10,507.29$          
23 460.79$             105.07$             355.72$             10,151.58$          
24 460.79$             101.52$             359.27$             9,792.30$           
25 460.79$             97.92$               362.87$             9,429.44$           
26 460.79$             94.29$               366.50$             9,062.94$           
27 460.79$             90.63$               370.16$             8,692.78$           
28 460.79$             86.93$               373.86$             8,318.92$           
29 460.79$             83.19$               377.60$             7,941.32$           
30 460.79$             79.41$               381.38$             7,559.94$           
31 460.79$             75.60$               385.19$             7,174.75$           
32 460.79$             71.75$               389.04$             6,785.70$           
33 460.79$             67.86$               392.93$             6,392.77$           
34 460.79$             63.93$               396.86$             5,995.91$           
35 460.79$             59.96$               400.83$             5,595.08$           
36 460.79$             55.95$               404.84$             5,190.24$           
37 460.79$             51.90$               408.89$             4,781.35$           
38 460.79$             47.81$               412.98$             4,368.37$           
39 460.79$             43.68$               417.11$             3,951.27$           
40 460.79$             39.51$               421.28$             3,529.99$           
41 460.79$             35.30$               425.49$             3,104.50$           
42 460.79$             31.04$               429.75$             2,674.75$           
43 460.79$             26.75$               434.04$             2,240.71$           
44 460.79$             22.41$               438.38$             1,802.33$           
45 460.79$             18.02$               442.77$             1,359.56$           
46 460.79$             13.60$               447.19$             912.37$              
47 460.79$             9.12$                 451.67$             460.70$              
48 460.79$             4.61$                 460.70$             -$                   
Año 3
Tabla de amortización de préstamo
Año 1
Año 2
Año 4
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C á l c u l o  C u o t a  P r é s t a m o  
M o n t o   $            1 7 , 4 9 8 . 0 3   
I n t e r é s  A n u a l  1 2 %  
P l a z o  e n  M e s e s  4 8  
C u o t a  ( $ 4 6 0 . 7 9 )  
C u o t a  T o t a l   $                 4 6 0 . 7 9   
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M A R M I T A .  
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C E N T R I F U G A .  
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F e c h a  d e  l a  e n c u e s t a  _ _ _ / 0 4 / 2 0 1 8  
E n c u e s t a  #  _ _ _ _  
 
E l  o b j e t i v o  d e  l a  e n c u e s t a :  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o  p a r a  
v e r i f i c a r  l a  d e m a n d a  a c t u a l  d e  l a  o f e r t a  e n  l a  v e n t a  d e  c h i l e  e n  l o s  
c o n s u m i d o r e s  d e l  d i s t r i t o  I V  e n  l a  c i u d a d  d e  M a n a g u a .   
 
I . D A T O S  G E N E R A L E S  
 
1 .  N o m b r e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2 .  E d a d  C u m p l id a _ _ _ _  
 
3 .  S e x o  F _ _ _  M _ _ _  
 
4 .  N u m e r o  d e  m ie m b r o  e n  la  f a m i l ia _ _ _ _  
 
5 .  I n g r e s o  m e n s u a l  0  -  5 , 0 0 0 _ _ _           5 , 0 0 0  –  1 0 , 0 0 0 _ _ _        1 0 , 0 0 0  –  M a s  _ _ _  
 
 
6 .  B a r r io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
I I .  C o m p o r t a m ie n t o  d e  la  p e r s o n a  r e s p e c t o  a  la  o f e r t a  d e  c h i le .  
7 .  T ie n e  h a b i t o  o  c o s t u m b r e  d e  c o n s u m ir  c h i le     S I _ _ _  N O _ _  
S i  s u  r e s p u e s t a  e s  n o ,  f a v o r  d e  n o  r e s p o n d e r  la s  d e m á s  p r e g u n t a s .  
8 .  Q u e  t ip o  d e  c h i le  c o n s u m e  m a s  
T a b a s c o _ _ _   C a b r o _ _ _   J a la p e ñ o  _ _ _  H a b a n e r o  _ _ _  
O t r o  _ _ _  E s p e c i f iq u e  _ _ _ _  
 
9 .  C o n o c e s  a lg u n a  m a r c a  d e  c h i le  S I _ _ _  N O _ _ _  
 
 
 
 
1 0 .  C o n  q u e  f r e c u e n c ia  c o n s u m e  c h i le  
 D ia r ia m e n t e  _ _ _ _        1  V e z  a  la  s e m a n a _ _ _ _  
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1  v e z  a l  m e s  _ _ _              S o lo  e n  o c a s io n e s _ _ _ _  
1 1 .  D o n d e  c o m p r a  c h i le   
S u p e r m e r c a d o  _ _ _     T ie n d a s  d e  c o n v e n ie n c ia _ _ _  
O t r o s  _ _ _ _  E s p e c i f iq u e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 2 .  E n  q u e  t ip o  d e  p r e s e n t a c ió n  c o m p r a  c h i le  
P o lv o  _ _ _    L iq u id o  _ _ _    E n t e r o  _ _ _  D e s h id r a t a d o _ _ _ _  
O t r o _ _ _ _   E s p e c i f iq u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 3 .  E n  q u e  t ip o  d e  e n v a s e  c o m p r a  c h i le  
B o ls a  _ _ _    B o t e l la  v id r io  _ _ _  
B o t e l la  p lá s t ic a  _ _ _    E n la t a d o _ _ _  
1 4 .  A p r o x im a d a m e n t e  c u a n t o  in v ie r t e  e n  c o n s u m o  d e  c h i le  
C i f r a s  e n  c ó r d o b a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 5 .  S u  f a m i l ia  c o n s u m e  c h i le  S I _ _ _  N O _ _ _  
 
1 6 .  S i  c o n s u m e  c h i le  a c o m p a ñ a d o  ¿ C o n  q u ie n e s  c o n s u m e ?  
I N V O L U C R A D O S  
A .  P A R E J A _ _ _ _  F A M I L I A _ _ _ _  
B .  A M I G O S _ _ _ _  P r o m e d io  d e  c u a n t o s  _ _ _ _  
C .  O t r o  t ip o  c o n  q u ie n  c o n s u m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 7 .  E x is t e  a lg u n a  é p o c a  d e l  a ñ o  e n  q u e  c o n s u m e  m á s  c h i le  S I _ _ _  N O _ _ _       
É p o c a  o  m e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 8 .  C o n s u m e  c h i le  e n  o c a s io n e  d e :   
A .  C u m p le  a ñ o s _ _ _ _ _ _  
B .  S a l id a  c o n  a m ig o s _ _ _ _  
C .  C e le b r a c io n e s  c o n  a m ig o s _ _ _ _  
D .  R e u n ió n  f a m i l ia r _ _ _ _  
 
1 9 .  M e n c io n e  u n a  m a r c a  d e  c h i le  q u e  h a  c o n s u m id o .  
A .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B .  Q u e  t a l  h a  s id o  e l  s a b o r :  A g r a d a b le _ _ _ _  B u e n o _ _ _ _  R e g u la r _ _ _  
in s a t is f e c h o _ _ _ _  
C .  P o r  q u é  c o n s u m e  e s t e  t ip o  d e  c h i le :  D is e ñ o _ _ _  P r o m o c ió n _ _ _  
p r e s t ig io _ _ _  P r e c io s _ _ _  S a b o r _ _ _  
 
A .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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B .  Q u e  t a l  h a  s id o  e l  s a b o r :  A g r a d a b le _ _ _ _  B u e n o _ _ _ _  R e g u la r _ _ _  
in s a t is f e c h o _ _ _ _  
C .  P o r  q u é  c o n s u m e  e s t e  t ip o  d e  c h i le :  D is e ñ o _ _ _  P r o m o c ió n _ _ _  
p r e s t ig io _ _ _  P r e c io s _ _ _  S a b o r _ _ _  
 
A .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B .  Q u e  t a l  h a  s id o  e l  s a b o r :  A g r a d a b le _ _ _ _  B u e n o _ _ _ _  R e g u la r _ _ _  
in s a t is f e c h o _ _ _ _  
C .  P o r  q u é  c o n s u m e  e s t e  t ip o  d e  c h i le :  D is e ñ o _ _ _  P r o m o c ió n _ _ _  
p r e s t ig io _ _ _  P r e c io s _ _ _  S a b o r _ _ _  
 
I I I .  C a r a c t e r iz a c ió n  d e  c o n s u m o .   
2 0 .  M e n c io n e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  t ip o s  d e  c h i le  q u e  c o n s u m e .  
A .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  p r e c io  C $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  p r e c io  C $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C .  C h i le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  p r e c io  C $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
I V .  C o n o c im ie n t o  d e  la  c u l t u r a   
2 1 .  E n  g e n e r a l  e s t á  s a t is f e c h o  c o n  e l  c h i le  a c t u a l  S I _ _ _  N O _ _ _  
2 2 .  L e  g u a s t a r í a  c o n o c e r  n u e v o  p r o d u c t o  d e  c h i le  S I _ _ _  N O _ _ _  
2 3 .  Q u e  t ip o s  d e  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  f r e c u e n t a  m a s  
A .  T e le v is io n  _ _ _  
B .  R e d e s  s o c ia le s  _ _ _  
C .  R a d io _ _ _  
D .  O t r o  _ _ _ _  E s p e c i f iq u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2 4 .  Q u e  o p in ió n  o  s u g e r e n c ia  n o s  o f r e c e r í a  p a r a  m e jo r a r  e n  la  c a l id a d  d e  c h i le .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F i r m a  
M u c h a s  g r a c i a s  p o r  s u  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  
 
